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ماهیان خاویاری به دلیل دارا بودن محصول گران قیمت خاویاار  ا  ار  خایاب برخاوردار ماب 
باشند. امرو ه با توجه به کاهش ذخایر این ماهیان   ینعت پرور آنها رو به توساعه اسات و در 
ند مشالل ماریهای انگلب مب تواهای عفونب و غیر عفونب ا  جمله بیبیماریمسیر این توسعه  شیوع 
 در این میان انگلهای آبشش با توجه به ساختار ظریف آبششب  اهمیت بیشتری دارند.آفرین باشد. 
قطعه ا  ماهیاان خاویااری جناور غرباب  221   7831تا خرداد   5831در بررسب حاضر  ا اسفند 
دریای خزر که جهت استحصال گوشت و خاویار در مراکز یاید و فارآوری شایصی یاید شاده 
قطعه بچه ماهب خاویاری نگهداری شده در آر شیرین و تعدادی ا  ماهیاان  44و همچنیند   بودن
 پرواری آر شیرین مورد مطالعه انگلب آبششها قرار گرفتند.
 8/7با فراوانب کلب  (mutamra muirhtobylciD و sinoiruts aihcsztiN دو انگل مونوژن 
اهب ا ون برون) ا  ماهیان خاویاری یید شاده ا  درید در م 52/6و   تاس ماهب ایرانب در ید در
 suirihthpoyhthcIو anidohcirT 2.psو  anidohcirT 1.psدریا و دو گونه تک یاختاه 
 ا  ماهیان خاویاری آر شیرین جداسا ی شدند.  siilifitlum
 انجام گرفت. جنس   طول و و ن ماهب و گونه ماهبآنالیز آماری نتایج بر حسب 
آسیب شناسب این انگل   و sinoiruts aihcsztiNولوژیک و مورفومتریک انگل مشخصای مورف
 بررسب گردید. نیز  مهم آبشش ماهیان خاویاری
باین بچاه ماهیاان خاویااری و مااهب کااراس   egnellahcهمچنین در این بررسب با انجام یک 
یاد شاد. در پایاان  تک یاخته ها ا  ماهیان وحشاب باه ماهیاان خاویااری تای بعضب احتمال انتقال 














کشورهای حاشیه دریای خزر ا  جمله ایران ا   مانهای قدیم به خاطر داشاتن مناابغ غناب  
در بین آنهاا   و ن منابغ ظرفیتهای بیولوژیکشوند. ا  بین ای طبیعب آبب مانند دریای خزر شناخته مب
باودن  طاول عمار و رو (آناادروموس  شاناختب های ماهیان خاویاری به علت تفااوی باوم  گونه
همتاایب در باین   ندگب) اهمیت بیشتری دارند. بعصوه محصول خاویار این ماهیان دارای ار  بب
 باشد. محصولای دریایب مب
ان خاویاری درنیملاره شامالب  دریاای خازر کاه بزرگتارین ا  بین محلهای سلونت ماهی 
ة خود  به سبب ویژگیهای خاص مناسبترین  یساتگاه ایان ضدریاچة بستة جهان است همراه با حو
 شود. آید و بیشترین تراکم اقتصادی در این دریا مشاهده مب ماهیان در روی  مین به شمار مب
ابغ با ار   بدلیل یاید بایش ا  حاد  فقادان های این من در طب قرن اخیر  فراوانب گونه 
ینعتب و خانگب  سبب نااامنب   مدیریت کنترل ذخایر و مسا ل انسانب مانند فاضصبهای کشاور ی
 ای در  یستگاه آنها شده به نحوی که ذخایر آنها تا حد خطر ا کاهش یافت.  فزاینده
ا در نیماه دوم قارن بیساتم ها  به دنبال کاهش ذخایر این ماهیان  ینعت پرور این گونه 
های عفونب و غیرعفونب بزرگترین مشلل بارای  رونق گرفت که در مسیر این توسعه  شیوع بیماری
باشد. با توجه باه مساتندای و مطالعاای موجاود  متنسافانه باه  دستیابب به این اهداف تولیدی مب
های ما ا   و بنابراین دانستهبیماریهای متداول ماهیان خاویاری  توجه چندانب در گذشته نشده است 
 .)31و21( شیوع  انتشار  منشن و اکولوژی عوامل بیماریزای این ماهیان محدود است
کنند. در  ها را ایجاد مب توان بیان نمود که انگلهای بیماریزا  یلب ا  مهمترین محدودیت مب 
ه اغلب تهدیادی جادی منابغ آبهای طبیعب  تعادلب بین میزبان و انگل وجود دارد و عفونت حایل
گیری ناشب ا  انگلها در منابغ طبیعب  به علات تيییارای در  رود. برو  همه برای ماهب به شمار نمب
سا گان این منابغ آبب است که باعث تلثیر بیش ا  حد انگل و تلفای مااهب شاده و یاا سابب  بوم
 نابودی انگل مب شود.
آلای ) را در جمعیات قازل 4731ا یس (روحاانب  توان بارو  بیمااری لرن ا  در این مورد مب        
 پرورشب قفسهای توری شناور در مناابغ آباب  ابال مثاال  د. براسااس بررسایهای انجاام شاده  
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جزء فون انگلب ماهیان بومب دریاچه بوده است و افزایش درجاه حاراری آر در بهاار   aenreL
 .) 3(ده استآلا ش باعث تشدید پروژنب انگل و انتقال آن به ماهیان قزل
گیری انگلب  تواند عامل برو  همه جابجایب ماهیان ا  یک منبغ آبب به منبغ آبب دیگر نیز مب 
باشد. چنانچه با معرفب ماهیان خاویاری دریای خزر که آلاوده باه موناوژن نیشایا اساتوریونیس در 
شاده ایان معرفاب ب و اند  به دریای آرال  تلفای سنگینب در ماهیان خاویاری باوم  آبشش خود بوده
که یلب ا  علل آن افزایش حساسیت ماهیان وارد شده به عفونتها به دلیل تيییارای  دریاچه رخ داد
 یسات ماهیان و ماهیان بزرگ باه محایط  تنوع آلودگب انگلب و شدی آن در بچه محیط بوده است.
باه جابجاایب  طبیعب آنها ارتباط دارد. همچنین تيییرای در تنوع  درید و شادی آلاودگب انگلاب 
آبب و یا مهاجری آنان  تراکم جمعیات و انتشاار آنهاا  تيییار   ماهیان در مناطق مختلف یک محیط
 .)3(دفصل و ... نیز بستگب دار
یاختگان اولین تهدیدکننادگان بچاه  آ و تک ) مونوژنه6491(namyaL براساس تحقیقای  
اهیان بزرگتر است. انگلها اغلب نسابت باه ماهیان بسیار بیشتر ا  م ماهیان بوده و شدی آنها در بچه
کنند. به عبارتب دارای ویژگب میزبانب هستند. ویژگب  یک میزبان خاص یا بیشتر اختصایب عمل مب
شود  بلله بسیاری ا  انگلها اختصاص به اندام  میزبانب یک انگل نه تنها به میزبان خاص محدود مب
 .)3( امب  قویتر ا  ویژگب نسبت به میزبان استخایب ا  ماهب میزبان داشته و این ویژگب اند
دهنده رابطه طولانب میزبان و انگل و انعلاسب ا  فیلوژنب هار  بودن انگلها  نشان اختصایب 
های  شناختب در دامنه ویژگب میزبانب مؤثر است. در شرایط طبیعب  گونه دو عامل است. شرایط بوم
اما در شرایط مصنوعب مملن است به دلیل فقدان میزبان انگلها قادرند میزبان خاص خود را بیابند  
 ایلب  میزبانهای دیگر درگیر شوند و یا در اثر تماس  ا  میزبان ایلب به بقیه میزبانها منتقل شوند.
عصوه بر این  فون انگلب به ویژگیهای شیمیایب و فیزیلب آر مانند شوری نیز بستگب دارد  
شاور دارد  در که اختصاص به آبهای دریایب و لاب aihcsztiN کما اینله در بررسب حاضر انگل 
  و) 2002(  reuaBسااایر محققااین نیااز ا  جملااه  ماهیااان آر شاایرین مشاااهده نگردیااد. 
 .)22و12(را در آر شایرین نشاان داده اناد  aihcsztiN)  عدم حضاور 9391( ayaksvohkyB
-2دهند. سطح آنها مملن است بین  آبششها وسیعترین منطقه مرتبط با آر را در ماهیان تشلیل مب
مترمربغ در برابرهر گرم ا  و ن برسد. بدلیل نقش آنها در تنفس و دفغ مواد  ا د و حفا   سانتب 01
تعادل اسمزی  ساختار بسیار ظریفب دارند. بدلیل مجااوری مساتمر آبشاش و محایط آباب و ایان 
آور خارجب نیست. بنابراین با   یان   آبشش قادر به واکنش دفاعب مؤثری علیه عوامل ساختار ظریف
 .)3( بیند کمترین یدمه به وسیله هر عامل غیرطبیعب به شدی آسیب مب
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هجوم انگلها به آبشش اغلب با واکنش تزاید سالولب (هاایپرپص ی) هماراه اسات. ترشاح  
ب درپب در نهایت باعث یدمه به فعالیت تنفسب و تعادل اسمزی ماه فراوان موکوس و آسیبهای پب
 .) 54و4(شود شده و در یوری شدی به مرگ ماهب منجر مب
آ  در یوری خونخواربودن انگل مانند مونوژنه) بیان کرده اند 1691و هملاران ( leigoD 
هاایب در آبشاش ماهیاان خاویااری  خونب نیز در ماهیان وجود دارد. چنین واکنش احتمال ایجاد کم
هده شده است و هایپرپص ی  پرخونب  ترشاح موکاوس دارای آلودگب شدید به انگل نیشیا نیز مشا
































و بچاه  جناور غرباب دریاای خازر  درشناسایب فون انگلب آبشش ماهیان خاویااری  -1
 ماهیان پرورشب در آر شیرین
 
  انادامب و ریز یساتگاه انگال موناوژن ولوژی  بیماریزایب  ویژگب میزبانب بررسب اک -2
 آبشش ماهیان خاویاری در   sinoiruts aihcsztiN
 
 آبشش ماهیان خاویاری هایانگلبررسب همه گیر شناسب (شیوع)  -3
 
 و مدیریت بهداشتب آن آبشش ماهیان خاویاری هایانگل چگونگب انتقالبررسب  -4
  
 و sinoiruts aihcsztiN  انگلهای ورفومتریک و مورفومریستیکمورفولوژیک م بررسب -5
 mutamra muirhtobylciD
 

















































 ویژگیهای اکولوژیک دریای خزر -1-1
 
ن  یستگاه ماهیان خاویاری در روی  مین است.این دریا  آبراهه ای است که دریای خزر مناسبتری
پهنای   کیلومتر 5021دو قاره آسیا و اروپا را بهم مرتبط مب سا د.طول دریای خزر در حال حاضر 
 .)9( هزار کیلومتر مربغ است 834کیلومتر و مساحت آن  734متوسط آن 
مالب  میانب و جنوبب تقسیم مب شود.بخش جنوبب  ا  نظرجيرافیایب  این دریا به سه بخش ش
درجه مب  72 مستان معتدل و تابستان تا حدی گرم دارد و دمای هوای آن به طور متوسط به 
گرم در لیتر) و ا  نظر ترکیبای  31رسد.شوری دریای خزر در مقایسه با آر اقیانوسها کم (حدود 
 ست.سولفای  کربنای کلسیم و منیزیم فراوان ادارای 
رودخانه های کوچک و بزرگ اطراف آن  سالیانه با ریختن مقدار  یادی مواد بیوژن به نقاط 
مختلف دریا  موجبای غنای غذایب آن را ا  وجود بب مهرگان(سخت پوستان  یدفها  کرمهای 
 پرتار) و ماهیهای ریز و درشت کفزی فراهم مب سا ند.
عمده ترین توده  نده کفزیان  ست.و  وپصنلتونها نهاا  نظر  یستب  این دریا غنب ا  فیتوپصنلتو
ا  نظر فون ) تشلیل مب دهند.atavo arbA) و دو کفه ای(siereNاین دریا را کرم پرتار (
ن وجود دارد که در بین آنها ماهیان خاویاری آگونه ماهب در  511جنس و  46خانواده   12ماهیان  
 .)31و  21و9(ا  ممتا ترین ماهیها محسور مب شوند
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 ویژگیهای آناتومی، فیزیولوژی و اکولوژی ماهیان خاویاری -2-1
 
بهای شیرین و ماهیان خاویاری رود آ گروه ماهیان خاویاری 2ماهیان خاویاری ا  نظر  یستگاه به 
ریا سپری مب يذیه ای و رشد و نمو خود را در دکوچ تقسیم مب شوند.گروه اخیر بیشتر  ندگب ت
به سن بلوغ به رودخانه های ویژۀ تخمریزی مهاجری مب نمایند.بین این دو کنند و با رسیدن 
گروه  گروه سومب به شلل نیمه مهاجر وجود دارد که وارد آبهای نیمه شور مصب رودخانه های 
 محل  ندگب خود مب شوند(تاس ماهب سیبری)
اما  -نهگو فقط شش  گونه ماهیهای خاویاری موجود در آبهای نیملرۀ شمالب 52ا  مجموع 
ویژه آبهای  یک گونه ا  آنها به نام استرلیاد در حو ۀ دریای خزر  ندگب مب کنند که -مهمترین آنها
لگاست و پنج گونة دیگر یعنب تاس ماهب روسب  تاس ورود  خصوصشیرین شمالب این دریا به 
 کوچ هستند.رودشیپ و فیل ماهب  ا ون برون   ماهب ایرانب 
نیز موقعیت ویژه ای در بین سایر  ولیدمثلوچ در دریای خزر (که ا  نظر تحضور گونه های رود ک
گستردگب مناطق تخمریزی در رودخانه و  )ماهیان خاویاری جهان دارا هستند گونه های مختلف
های منتهب به دریای خزر و فراوانب غذا  در آنها موجب شده است تا این دریا به بزرگترین مرکز 
ی در جهان مبدل گردد و بتوان بهره گیری اقتصادی بهتری ا  این ماهیان به ذخایر ماهیان خاویار
ار هزار تن و مقد 001یید این ماهیان در حدود   عمل آورد.طبق مدارک موجود تا پنج دهه پیش
تولید جهانب  1/3در حدود  میزانبی این دریا حایل مب گردید خاویاری که ا  ماهیهای خاویار
توجهب به آلودگب آر رودخانه ها و یید بب  کمولب پس ا  آن در اثر این محصول بوده است.
مقدار کل یید ماهیان  0731بطوریله در سال . رویه  این مقدار به شدی رو به کاهش نهاد
 .) 31و21 1(تن رسیده است  528به   6731تن در سال  9871خاویاری دریای خزر به 
) متعلق به راستة تاس  ماهب eadiresnepicAخانواده ماهیان خاویاری یا تاس ماهیان (
)   یر ietsordnohCاستخوانب ( –)  فوق راستة ماهیان غضروفب semrofiresnepicAسانان(
 ) مب باشندseyhtehcietsO) و ردۀ ماهیان استخوانب(iigyretponitcAردۀ شعاعب باله ها(
 .)7(
دیف پصکهای استخوانب طولب است بدن این ماهیها کشیده  درا   دوکب شلل و پوشیده ا  پنج ر
که یک ردیف ا  آنها پشتب  دو ردیف  پهلویب و دو ردیف دیگر شلمب مب باشد.پو ه در این 
ماهیها کشیده  مخروطب و یا کم و بیش پارویب است. بالة دمب شلافدار و متشلل ا  دو شاخة نا 
استخوانب است  –ه ها غضروفب برابر است که شاخة بالایب بزرگتر ا  شاخة پایینب است.ستون مهر
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و در انتهای بدن وارد شاخة بالایب دم مب شود. دهان استوانه ای و به شلل خرطومب است. در  یر 
  چهار  ایده  به نام سبیلک روی یک خط عرضب در جلوی دهان قرار دارد.این خانواده به دو پو ه
که وجه تفریق آنها وجود  شود پاروبینب تقسیم مب یر خانوادۀ تاس ماهیها و تاس ماهیهای 
اسپیراکولوم و آبشش کاذر در  یر خانوادۀ اول است. در  یر خانوادۀ تاس ماهیها دو جنس فیل 
 .) 31و21 7(ماهب و تاس ماهب وجود دارد
 
 ) osuHجنس فیل ماهی (  -1-2-1
 به معنب خوک گرفته شده است.پو ه کوتاه و دهان خیلب  suHنام لاتین هو و ا  واژه یونانب 
بزرگ  هصلب و به طور عرضب در  یر و بخش عقبب پو ه قرار دارد.سبیللها ا  دو پهلو فشرده 
هستند.ردیفهای پصکهای استخوانب تا آخر  طول بدن ادامه دارند.غشاء کمانهای آبششب به هم 
پیوسته بوده و در بخش جلویب در  یر در های مربوطه ایجاد چین خوردگب آ اد مب 
اخل کمان آبششب میله ای و تیز مب باشند. این جنس دارای دو گونه است نماید.خارهای د
 osuH) و دیگری فیل ماهب یا بلوگا(suciruad osuHیلب فیل ماهب آر شیرین یا کالوگا (
) که نخستین پصک استخوانب ردیف پشتب آن ریزتر ا سایر  پصکهای همین ردیف osuh
 گاه ایلب آن دریای خزر است.است.این ماهب دریا ی رود کوچ است و جای
و ولدتر ا  سایر  یای خزر است و در میان  تاس ماهیان پر ادفیل ماهب بزرگترین ماهب در
گونه هاست. معمولاً فیل ماهب مولد برای تلثیر ا  رودخانه های بزرگ اطراف دریای خزر  
 ولگا  اورال  کورا و سفید رود بدست مب آید.مانند 
است.فیل ماهب ا    سالگب 81تا  61بین   سالگب و در ماده ها 41تا  21سن بلوغ نرها بین 










 )resnepicAجنس تاس ماهیها ( -2-2-1 
ی آبششب چسبیده  و چین خوردگب غشایب آ اد غشاء  یر چانه ای به شلافهای بین کمانها
بین آنها وجود ندارد. شلاف دهان متوسط و بطور عرضب در  یر سر قرار دارد. پو ه 
 مخروطب  سبیللها استوانه ای و مقطغ آنها گرد است.
 (سواحل ایران) عبارتند ا :گونه های این جنس در دریای خزر 
 
 iitdeatsnedleug resnepicA               تاس ماهی روسی(چالباش)-1-2-2-1 -
گرفته شده است. پراکنش آن در بخش   یست شناس بزرگ روسبنام این ماهب ا  اسم  
شمالب دریای خزر ا  بخش جنوبب آن بیشتر است.پو ۀ کوتاه و کم و بیش گرد 
قسمت پشت معمولا قهوه ای طصیب ولب مملن دارد.خارهای کمان آبششب نوک تیزند.
  11رها بین سن بلوغ ن ری نیز باشد. ناحیه شلمب قهوه ای خاکستری است.است خاکست
 مانند غذای آنها شامل  پلب کتها سالگب است. 61تا  21بین  سالگب و ماده ها 31تا 
   نرمتنان کوچک  سخت پوستانب مانند شیرونومیدها و گاماریدها و ماهیان  sieren














 sucisrep resnepicA                         تاس ماهی ایرانی (قره برون)--2-2-2-1
 
نام پرسیلوس به دلیل حضور مداوم این ماهب در قسمت جنوبب دریای خزر  انتخار شده 
یده تر  سر آن درا  تر و باریلتر و است.تاس ماهب ایرانب ا  تاس ماهب روسب درشت تر  کش
 پو ۀ آن کشیده و خمیده به طرف پایین مب باشد.
این ماهب ا  لحاظ ظاهر با تاس ماهب روسب متفاوی است:دارای جثه ای بزرگتر و کشیده تر 
با پشتب به رنگ خاکستری یا آبب خاکستری با شلمب سفید رنگ است.تعداد خارهای داخل 
ر ا  تاس ماهب روسب مب باشد.مهمترین تفاوی آنها در تعداد پصکهای اولین کمان آبششب کمت
) کمتر ا  تاس ماهب روسب عدد 03/6پهلویب است که به طور متوسط در تاس ماهب ایرانب(
در بخش جنوبب دریای خزر   آر گرمتر  بهاین ماهب به علت تمایل عدد) مب باشد.  93(
 روسب ایرانب ا  نظر ترکیب با غذای تاس ماهب بیشتر مشاهده مب شود.نوع غذای  تاس ماهب
جوانب بیشتر در سنین و متفاوی است.تاس ماهب ایرانب فقط ا  کرمهای پرتار و بعضب یدفها 





 ) 62(  sucisrep resnepicAنمای شماتیک   -3-1شلل 
 
 
        sutallets resnepicAای)     تاس ماهی ستاره  -راکول(دازون برون -3-2-2-1
                                                                       
-56( استصتوس یک کلمه لاتین به معنب پوشیده شده توسط ستاره است.پو ۀ آن خیلب درا 
شرده است. تعداد قابل مصحظه ای ا    باریک   پهن و ا  بالا به پایین فدرید طول سر) 95
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یفحای ستاره ای شلل ردیفهای پصکهای استخوانب در پهلو پراکنده مب باشد.سبیللهای آن 
 د.نکوتاه و فاقد کرک مب باشند. این گونه دارای دو شلل شمالب و جنوبب مب باش
 
  نظر فراوانب لب ا وف و دریای سیاه  ندگب مب کند وماهب دراکول در دریای خزر  دریای آ
د به آبهایب که ن محسور مب شود.برای تخمریزی و  اد و ولآدریای خزر  یستگاه ایلب 
 نها ا  گل و لای پوشیده باشد تمایل  یادی نشان مب دهد.آ بستر خیلب شیرین و
 محدوده طولب و محدوده و نب آنها ا  فیل ماهب و چالبا کمتر است.
تر ا  سخت پوستان و ماهیان بزرگتر بیشتر ا  ماهیان دیگر ا  نظر عادای غذایب  ماهیان جوان
گ ماهب  کلمه  کیللا  نرمتنان  ترکیب غذایب آن شامل گاو ماهب  ش تيذیه مب کنند.بطور کلب
سال  31-11سن بلوغ در جنس نر سخت پوستان  کرمهای کم تار و کرمهای اولیگوخت است.











    sirtnevidun resnepicA                                               شیپ  -4-2-2-1
 
ن نام بدین علت انتخار شد ینتریس در لاتین به معنب سطح  یرین برهنه است. انام نودی و
با افزایش سن ا  بین مب روند و ماهب تقریباً آنها را ا  دست مب  که یفحای استخوانب شلمب
بدن طویل  یفحه استخوانب کوچلب بین یفحای استخوانب وجود ندارد.. هیچ دهد
 پو ه گرد و یاف و شلل خرطومب دارد.دهانپشت آن به رنگ سبز قهوه ای است. است.
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ا  نظر  یین ضخیم و ممتد است.لب پا نسبتاً بزرگ است.سبیللها رشته دار هستند. عرضب و
 آ وف  خزر و آرال  ندگب مب کند.  انتشار در دریاهای سیاه
ماهیان خصویاً گاوماهیان و به مقدار کمتری ا  نرمتنان تيذیه مب  ا   ماهیان خاویاری بالغ
 کنند.
 6 -31این ماهب بیشتر وابسته به آبهای جنوبب دریای خزر است. بلوغ جنسب شیپ های نر در 







 ) 62(  sirtnevidun resnepicAنمای شماتیک   -5-1شلل 
 
 
 بررسی گذشته نگر انگلهای آبشش ماهی خاویاری -3-1
 
انجام شده اما به دلیال  مطالعای و تحقیقای متعددی در مورد انگلهای ماهیان خاویاری در جهان
. در جادول یت اقتصادی آنها در دریای خزر  این تحقیقای بیشتر انجاام شاده اسات وجود جمع
 خصیه بررسیهای انجام شده بر روی آبشش بیان شده است. 1-1شماره 
 
 بررسیهای انگلب  انجام شده بر روی آبشش ماهیان خاویاری  -1-1جدول 
 گونه انگل میزبان منبغ 
  )9391دوژل و بایلوفسلب (
 
  )9531مخیر(
شیپ  –چالبا  –فیل ماهب 
  ا ون برون –




 ataluciter anidohcirT پوست بچه ماهیان خاویاری  )2531مخیر( 
  )9431نیاک و هملاران (
شناورماسوله و 
  )5831هملاران(
 پوست بچه ماهیان خاویاری
بچه ماهیان خاویاری در 
 استخرهای خاکب
 pps anidohcirT




  )9631پیيمبری و شیری (
  )1731مخیر (
  )4831ستاری و مخیر (
  )8731حاجب مرادلو(
 
با اری مقدم و هملاران 
  )6831(
شیپ  –چالبا  –فیل ماهب 
  ا ون برون –
ا ون  –تاسماهب  –فیل ماهب 
 برون
  ا ون برون –تاسماهب 
 یک عدد فیل ماهب 
 قره برون
 –ا ون برون  –قره برون 
  فیل ماهب –چالبا 
  مولدین قره برون 
 
 sinoiruts aihcsztiN




  )6731شمسب و جصلب(
  )4831ستاری و مخیر(
  )9631پیيمبری و شیری(
  )8731حاجب مرادلو(
 
شیپ  –چالبا  –فیل ماهب 
  ا ون برون –
رودخانه  ماهیان چهآبشش ب
 سفیدرود
 آبشش ماهیان خاویاری
 قره برون
  ا ون برون –تاسماهب 




شناور ماسوله و 
  )5831هملاران(







 کرم های مونوژن -4-1
 
د که انگل آبشش   پوست  باله ماهب ها و کمتر  م های پهن هرمافرو دیتب هستنرمونوژنه آ ک
موجودای مهره دار آبزی هستند. تعداد کمب ا  آن ها مملن است به حفره مقعدی  میزنای  حفره 
خانواده ا  مونوژنه آ در ماهیان آر  001بدنب و حتب سیستم گرد  خون حمله کنند. بیش ا  
 است.شیرین و شور جهان و در دماهای متفاوی یافت شده 
                  خرده های آبششباغلب مونوژنه آ روی سطح بدن حرکت کرده و ا  موکوس پوستب و  
 تيذیه مب کنند.         
یک میزبان برای کامل کردن  مند فقط نیا  و اغلب گونه ها دارای میزبان و محل اختصایب اند
 چرخة  ندگب هستند.
و پایین اد انگل وابسته به تراکم  اقدامای بهداشتب ناکافب  ی تعداد همه گیری و مرگ و میر در اثر
پیدا مب شوند  اغلبنیز  مونوژنه آ  در محیطهای طبیعب در ماهیان وحشب بودن کیفیت آر است.
 .) 33(هستند یب جمعیتها چنین ولب به ندری دلیل مستقیم بیماری یا مرگ
 
 ناشی از مونوژنیازیس علایم و اثرات بالینی -
 
ن آلوده در آر شیرین دارای عصیم بیحالب  شنا نزدیک سطح آر و در اطراف استخر  کاهش ماهیا
 اشتها  افتادن در کف و یید شدن راحت مب باشند. 
مناطقب ا  پوست که کرمها حمله کرده اند فاقد فلس است و مملن است دارای تراو یک مایغ 
آبشش مملن  ماری تنفسب مب شود.آلودگب سنگین آبششب باعث بی سرو ی یورتب رنگ باشد.
است رنگ پریده و میزان تنفس کاهش یابد.بلعیدن هوا در سطح آر و گاهب  جر تنفسب شدید 
همراه با عفونت ثانویه توسط باکتری و  آبشش تعداد  یاد مونوژنه آ روی پوست و دیده مب شود.
 .)33و3(  قارچ روی بافتهای آسیب دیده مملن است منجر به مرگ و میر شود
 
 
 انتقالچرخه زندگی و  -
مونوژنه آ  .انتقال مونوژنه آ ا  ماهب به ماهب دیگر احتمالاً به وسیله تماس مستقیم یوری مب گیرد
ین يبال  ندگب مستقیم دارند یعنب هیچ میزبان واسطب برای تولید مثل انگل نیا  نیست. چرخه
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تخمهای  لب نر و هم ماده را دارد.هرمافرودیت اند یعنب هر موجود هم ساختارهای تولید مث
 مونوژنه آ در انواع تخمگذار نسبتا بزرگ و شلل آنها متيیر است.
و یا اینله در اشلالب که واجد برآمدگب یا  آر رها مب کنند داخلتخم ها را به  این مونوژنها  
 طول رشد جنین مب چسبند. ماهیان قصر هستند تخمها به محوطه دهانب   پوست یا آبشش
پس ا  رشد جنینب  لاروهای دارای شنای آ اد با نام انلومیراسیدیا ا  وابسته به دمای آر است. 
لاروها در  یر رده  درپو  موجود در یک قطب تخم خارج و در آر رها مب شوند.
ه شده به طور کامل ا  مژه پوشیدمونواپیستوکوتیله آ به طور ناقص و در  یر رده پلب اپیستوکوتیله آ 
 2 لاروها دارای اشلال تلامل نیافته حلق  روده  سیستم عصبب و سیستم ترشحب   غدد سری   اند.
در  هستند و تفاوی شللب واضحب با موجود بالغ دارند. و قصبلهای حاشیه ای لله چشمب 4تا 
میزبان مناسب و یا اندام حساس مب میرند و چرخه  ندگب انگل متوقف  یوری عدم دستیابب به
(شلل بالغ مب شوند  ر یوری یافتن میزبان مناسب   خود را به اندام موردنظر رسانده و دمب شود.
 .)3()6-1
  جنین در داخل رحم موجود مادر شلل گرفته و قبل ا  تولد  جنین نسل مونوژنهای  نده  ادر 
 سوم و یا حتب نسل چهارم در بدن جنین تشلیل مب شود. لاروهای  نده  در آر رها مب شوند و 
 یا بوسیله آر به میزبان دیگری منتقلبزودی مب توانند به همان میزبان مانند والدشان حمله کنند 
شوند. سیلل رندگب مستقیم مب تواند منجر به انفجار جمعیت آنها در سیستم های پرورشب و 




       




 ریخت شناسی -
و  بیشتر یا کمتر به حالت دیسک شللاندام ایلب چسبنده آنها (هاپتور یا اپیستو هاپتور) انتهایب 
تقسیم شود. معمولاً بوسیله قصبها تجهیز شده  اهیچه ای است و مملن است به آلو ول یا حفراتبم
 است.
دارای بادکشهای ماهیچه ای متقارن یا غیر متقارن   این اندام مملن است شامل بدون پایه یا پایه دار
یا بدون اسللریتهای حمایت کننده باشد.ارگان چسبنده ضمیمه مملن است به  همراه یا گیره و
 شلل پصکهای مجهز موجود باشد. 
چسبنده (پروهاپتور)  ه و مخا ن آنها باشند.اندام قدامبقصبها مملن است متصل به غده های چسبند
ست بوسیله بادکشهای جفت یا فرد  بادکشهای کاذر جفت یا شلافهای بادکشب ظاهر مملن ا
شوند.گاهب بوسیله ساختارهای غده ای سری در طول حاشیه قدامب جانبب با  مب شوند  آرایش 
 .) 32(مب شوند
جفت اند ولب گاهب وجود ندارند.سیستم دفعب جفت بوسیله دو  2چشمها وقتب موجود باشند 
نه جفت نزدیک انتهای قدامب به پشت بدن با  مب شود.دهان انتهایب یا تحت انتهایب سوراخ قری
است و بوسیله بادکش دهانب مملن است احاطه شود. یا اینله دارای بادکشهای داخل دهانب جفت 
دو شاخه است  ه  معمولااست.حلق معمولاً  وجود دارد و استثناً مملن است موجود نباشد. رود
که اغلب در قسمت خلفب ود و گاهب بصوری  وا دی است عب شود و یا نشمملن است منش
یا  3  2  1شده و بصوری لوله میانب است.بیضه ها نمتصقب هستند. به ندری روده ساده  تقسیم 
 های متعدد و به شلل یک توده یا به دو قسمت تقسیم شده است.ولبیشتر   گاهب بصوری فولیل
 یلول شلل روده ای حلقه شده است.سمینال و در اطراف  وا د هبو گا وا ودفران متناوباً پیچاپیچ
ا ودفران ایجاد شده است.مجتمغ پروستای (غده پروستای و پروستاتیک یافته و یا ا  اتساع و
 .) 354و32(و یلول) و کیسه سیر مملن است موجود باشد
ب ماهیچه ای باشد.سیر مجرای انزالب مملن است به اشلال متفاوی و گاهب به شلل حبار انزال
ساده یا مجتمغ  مجهز یا غیر مجهز است. قطعای ضمیمه   مملن است موجود باشند.دهلیز جنسب 
مملن است موجود باشد و مجهز یا غیر مجهز است.سوراخهای تناسلب نر و ماده معمولاً مشترک 
شیه ای یا تحت شلمب  میانب  تحت میانب  حاد واست. استثناً جدا ا  هم ولب نزدیک یلدیگرن
قدامب  جانبب یا در خلف بیضه ها   تخمدان تک  فشرده یا توبولار  لوبوله یا کامل .حاشیه ای است
ارشب تناسلب روده ای حلقه  ده است.کانال گو مپوشانب شده و یا در اطراف  وا دست و گاهب ه
اهب متعددند و تند.تخمها نسبتاً بزرگ و کم  گهسبه ندری  نده  ا  مملن است موجود باشد.
ر یا حبابب   به ولاا  فولیلو با یا بدون سرپو  اند. ویتصری معمولاً امتداد قطبب یا فیصمنت دارند
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روده ای و شاخه هایش گسترده است.معمولاً به قسمت میانب بدن  در کنار انشعابایکلب یا نسبتاً 
 Yصوری طولب مورر یا که با گنادها اشيال شده  گسترده نشده است.مخزن  رده فشرده و ب
شلل است. واژن مملن است موجود باشد. اگر موجود باشد فرد یا جفت با سوراخ یا سوراخهای 
پشتب و جانبب  گاهب اسللرو ه  اغلب مجهز به خار یا ساختارهای دیگر است.مجراهای واژن 
یا مخا ن یا  توبولار  مفرد یا جفت  مملن است در وسط بدن یلب شده باشند و به مجرای وتیلین
 . ) 54و32و3(به اویداکت با  مب شوند
سیستم دفعب شامل کانالهای دوطرفه قرینه است که ملررا تقسیم شده و در انتها به سلولهای شعله 
ای ختم مب شوند. و یلولهای دفعب جفت   قدامب و هرکدام در سطح پشتب نزدیک حاشیه جانبب 
 با  مب شوند.
که  نده  ا هستند  لارو   murtsicnasIو   arunaryhpS    sulytcadoryGبه استثنای 
توسط مژه پوشیده شده و تعداد مونوژنه آ با ایطصح انلومیراسیدیا تمام یا بخشب ا  سطح بدن آن 
مشخصب قصبلهای قرینه لاروی در انتهای خلفب بدن قرار گرفته اند. یک جفت یا بیشتر لله 
داخلب هستند که در مراحل اولین ارگانهای  ب مشترک است رو همه مونوژنه آ اغلدر لا که چشمب
جوانه حلق و غدد سری چسبنده قبل ا  جوانه روده ها در بدن لارو ظاهر مب  اولیه دیده مب شوند.
شوند. سیستم دفعب با الگوی سلولهای شعله ای قرینه   و یلولهای جفت و سوراخها نسبتا در 
  این مرحله   شلل جوان انگل خود را به میزبان مب چسباند   مراحل اولیه توسعه مب یابند. بعد ا
 مژه های تگومنتب مب ریزند و قصبهای هاپتور و بادکشها شروع به رشد مب کنند.
ای د. ارگانهسپس قصبلهای لاروی ا  بین رفته یا در محل ایلیشان یا نزدیک آن دا مب مب شون
  ).54و32یابند(مل مب یه ارگانها دیرتر تلاتولید مثلب نسبت به بق
 
 پیشگیری و محافظت -
انگلها به یک سیستم جدید است. این مساله  ورودبهترین راه مدیریت مونوژنه آ  جلوگیری ا  
توسط پیگیری پروتوکل قرنطینه مب تواند اجرا شود. اگر قرنطینه موجود نباشد  یک رو  ساده 
ب  غوطه ور کردن ماهب در آر شیرین یا مونوژنه آ مانند سایر انگلهای خارج ورودجهت کاهش 
حذف تعدادی انگلهای خارجب  مب ماهیان آر شور را جهت  است. -بسته به گونه ماهب -شور 
انگلها  انتقالتوان در آر شیرین و ماهیان آر شیرین را در آر شور غوطه ور کرد. این عمل خطر 
 کند.را کامص برطرف نمب کند اما به کاهش تعداد آنها کمک مب 
هفته قبل ا  قرار داده شدن در محیط جدید قرنطینه شود.  3در شرایط معمول  ماهب باید نهایتا 
گرچه طول مدی قرنطینه در ماهیان به دمای آر  انگل هدف و اندا ه و نوع ماهب مرتبط است. در 
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با تلنیک آبشش و پوست اجرا مب شود. تعدادی ا  انگلهای شناخته شده  نمونه برداری ا قرنطینه 
 بیوپسب مب توانند درمان و حذف شوند.
نیست  درمان پیشگیری کننده با یک طیف وسیغ انگل کشب مانند فرمالین  نمونه برداریاگر املان 
یا پرمنگنای پتاسیم باید انجام شود. سیستم قرنطینه باید خیلب ساده باشد تا ماهیها به آسانب جهت 
   .) 13(حتب تعویض شود و درمان راحت انجام شودمشاهده قابل دسترس باشند  آر به را
 
 
 راسته مونوژنه آ                                   aenegonoM : redrO
 
 ) 54( کلید شناسایی زیر راسته های مونوژنه آ -
 
اند. پروهاپتور به عنوان باقب مب ماست. هاپتور لاروها تا مرحله بلوغ  اپیستوهاپتور یک واحد منفرد
سری یا منطقه غده ای معمولا وجود دارد. دهان به وسیله بادکش دهانب احاطه نمب شود.  ندامهایا




اپیستوهاپتور یک مجموعه است. هاپتور لاروها تاا بزرگساالب باا کااهش انادا ه بااقب ماب ماناد. 
پروهاپتور معمولا بدون غدد سری است. دهان به وسیله بادکش دهانب احاطه مب شود یا بادکشهای 




 sinoiruts aihcsztiN  - 
 
مختص ماهیان خاویاری مب باشد. این مونوژن در آبهای شور و  sinoiruts aihcsztiN  مونوژن 
 لب شور  ندگب مب کند.
 
 
  aelytocohtsiponoM : redrobuS            استه مونواپیستوکوتیله آ               زیر ر
            
 02 
 
 aediolaspaC : ylimafrepuS                    فوق خانواده کاپسالوئیده     
 
به شلل بادکش دهانب ضعیف تقسیم   وجود  در یوریپروهاپتور مملن است وجود داشته باشد. 
سری گاهب وجاود  ا مناطق غده ای مب باشد. اندامهایبادکش کاذر یا دو بادکش اطرافب یشده یا 
نده آن متناوبا به وسایله دارند. اپیستوهاپتور دیسلب شلل   معمولا بزرگ و ماهیچه ای و سطح مل
 رابطبه وسیله   در یوری وجودیا بدون قصر است. قصبها  همراه تقسیم شده و  تیيه به حفراتب 
 ی و چشامها مملان اسات موجاود باشاند. وا د روده ای ایت نمب شوند. قصبلهای حاشایه ا حم
یاا متعددناد.  3  2  1انشعابای جانبب یا میانب دارد که در انتها مملن است متصقب شوند. بیضه ها 
کیسه سیر و کمپللس پروستای مملن است موجود باشند. سیروس شاید کوتیلولاریزه شده باشد 
عه اضافب است. سوراخ تناسلب میانب   تحت میانب یا جانبب است. تخمادان فشارده یاا و بدون قط
روده ای حلقاه شاده    وا اد توبولار   میانب یا تحت میانب   قبل ا  بیضه ها و مملن است اطراف 
باشد. کانال تناسلب گوارشب اغلب وجود نادارد. واژن مملان اسات موجاود باشاد. تخمگذارناد. 
روده و شاخه هایش بسیار گسترده شده است. سوراخهای دفعب   جانبب و قادامب  ویتصریا اطراف
 .) 54و32( اند
 آمده است.  1در پیوست  aediolaspaC  کلید شناسایب خانواده های 
 
 
 eadilaspaCخانواده  -
              ylimaF   3581,driaB             eadilaspaC 
 7781,dlobboC            eadimotsirT                    .nyS
 8881,illecitnoM       eadiballytocnE                            
      6981,elbmaG        eaditamotsirT                             
 
 
کرمهایب هستند با اندا ه متوسط تا بازرگ و بادن پهان بیضاوی . کوتیلاول یااف یاا مجهاز باه 
ب در طول حاشیه پشتب جانبب خار وجود دارد.انتهای قدامب به شلل لاور ساری پاپیصست و گاه
قبل ا  دهانب است. پروهاپتور به شلل ساختارهای شبه بادکش جفت یا مناطق غده ای یا هردو مب 
باا ساه  پایه دار یا بدون پایهباشد. اپیستوهاپتور  یک دیسک ماهیچه ای تقسیم شده یا تقسیم نشده 
یاا بادون  هماراه  و یک جفت ضامیمه) و گااهب دو جفات قاصر  قصرجفت  جفت قصر( دو
جفت) شلاف دهانب در سطح شلمب و به وسیله بادکش دهاانب احاطاه  41قصبلهای حاشیه ای( 
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روده ای با انشعابای بیشتر یا کمتار  شاخه هاینشده است. حلق معمولا به خوبب رشد یافته است. 
یلب شوند. دو جفات چشام وجاود دارد. بیضاه هاا دو تاا یاا  وجود دارد که در انتها مملن است
متعددند. سمینال و یلول   کمپللس پروستای و کیسه سیر موجودند. منفذ تناسلب نر وماده جدا ا  
هم یا نزدیک یلدیگر و یا به دهلیز جنسب مشترک با  مب شوند  و تحت میانب  جانبب یاا حاشایه 
عمولا میانب و قبل ا  بیضه ها قرار گرفته است. واژن یا وجاود بوله  موای هستند. تخمدان گرد یا ل
دارد یا ندارد. در یورتیله وجود داشته باشد  به یوری یک مجرای منفرد  اغلب درا  و در سطح 
شلمب کنار بدن نزدیک سوراخهای تناسلب با  مب شود. گاهب این مجرا کوتاه است و در بین بدنه 
کیتیناب اسات. ویتصریاا  تجهیازای ب شود. ارگان جفتگیری بدون های روده در سطح شلمب با  م
 .) 54و32( قسمتهای جانبب و میانب بدن را پر مب کند. مخزن  رده جفت یا فرد است
 
 
 های خانواده کاپسالیده بندی و فیلوژنی گونه مروری بر تنوع، طبقه -
 
اند. تعدادی ا  آنهاا  فتهجنس قرار گر 44-64 یرخانواده و  9گونه کاپسالید در  002حدود  
گوناه  2اند. ماهیان خاویاری میزباان  مانند بندنیا  کاپسالا  انتوبدلا و ن وبندنیا به خوبب شناخته شده
جانس نیاز ا  الاسموبرانشاها  5گوناه در  51 .)eaniihcsztiNا   یرخاانواده کاپساالید هساتند ( 
 گزار شده است. 
توانند ماهب را به آسانب تحت تنثیر قرار  آ مب وژنهبدلیل چرخه  ندگب مستقیم  بسیاری مون 
 .)14و42(بار ایجاد کنند یهای فاجعه گیر دهند و حتب همه
) دومین گونه شناخته شده ا  کاپسالیدها را با نام 4971 ,draagdlibAدر ابتدا ابیلگارد ( 
. بعضاب ا  ) معرفاب نماود sinoiruts oduriHبه عنوان یک  الاو (      sinoiruts aihcsztiN
با عار  ireinitram alaspaCآهای گزار شده هستند:  آ ا  جمله بزرگترین مونوژنه مونوژنه
 aihcsztiNو  11و عار  42با طاول  issolgoppih alledbotnEمتر   میلب 72و طول  32
 متر. میلب 5-6و عر  31-41با طول    sinoiruts
ارند اما بعضب نیز پاتوژنهایب باا دامناه میزباانب آ دامنه میزبانب محدود د بسیاری ا  مونوژنه 
بیش  است   که یک مونوژن با دانه میزبانب وسیغ inellem ainedeneboeNوسیغ هستند مانند 
. را درگیار ماب کناد راسته ماهیان استخوانب وحشاب و پرورشاب  5خانواده و  03گونه در  001ا  
ماهیها و ماهیان خاویاری) و هم ماهیان  ها  سفره ماهیان قدیمب (کوسه اعضای خانواده کاپسالیده هم
 .)24و14(کنند جدید (ماهیان استخوانب) را آلوده مب
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را  اند و در ابتدا آنهاا  در ابتدا ماهیان استخوانب اغلبهایب مبنب بر اینله کاپسالیدها  فرضیه 
اند نیز  منتقل شدهتر  به نسلهای قدیمب gnihctiws-tsohاند و سپس به وسیله پدیده  درگیر نموده
دارد. بدن و هاپتور اعضای کاپسالیده به مرور  مان دچار تيییر نشده اما  یستگاه و بوم آنهاا  وجود
های بدن در قسمت شالمب  (که لبه eaniballytocnEمتمایز شده است. اغلب کاپسالیدها به جز 
ک انتهای پهن و برگاب شالل ای و در انتها هاپتور  نگب شلل دارند)  ی اند و بدن لوله چین خورده
هاا های مختلف به وسیله مورفولوژی هاپتور (تقسیم شده یا نشده) و تعداد بیضاه  دارند.  یرخانواده
 شوند.  شناخته مب
جفت عضو اساللرو ه میاانب  3هاپتور کاپسالیدها یک ارگان بشقابب شلل است مجهز به  
ای غشایب در اطراف  و یک دریچه حاشیه قصبک کوچک در حاشیه هاپتور 41که معمولاً بزرگند و 
 .)14()7-1جفت قدامب و خلفب است (شلل 2لبه آن. قصبهای میانب شامل یک جفت مرکزی و 
 
 
 ) 14(هاپتور کاپسالیدها -7-1شلل 
 اندامهای کیتینب ضمیمه(جفت سوم قصبها) = sa
 قصبهای قدامب=  ha
 = قصبهای خلفب hp
 = قصبلها oh





ها  قصبهای میانب و قصبلها دارای توان هجوم ملانیلب برروی بافت میزبان هستند.  در بسیاری گونه
ها و مسایر ایان  ندونهای هاپتور ا  این ماهیچهاهای خارجب هاپتور  عبور ت ترتیب وضعیت ماهیچه
هاا  گوناه  کنناد. در بعضاب عوامل  نقش ایلب را در چگونگب ملاش توساط هااپتور  باا ی ماب 
های هاپتور خود بدون استفاده ا  ملانیسمهای دیگر قابلیات تولیاد ملاش را دارناد اماا در  ماهیچه
تواند خود ملش  ایجاد شده است  هر محوطه مبحفراتب بعضب که هاپتور دارای تقسیماتب است و 
 مب است.ای برای حف  ملش الزا کاپسالیدها  حضور دریچه حاشیه ا  ایجاد کند. برای بسیاری
تلیاوم کنند. این بافتهاا شاامل پوشاش اپاب  های مختلف به بافتهای متفاوی حمله مب گونه 
لامینای فلسهای ماهیان استخوانب  اپب تلیوم یاف ناحیه شلمب  لامصی آبشش  کمانها و خارهای 
تخوانب  ها و عمق چینهای اطراف لب در ماهیان اس آبششب ماهیان استخوانب و الاسمو برانشها  باله
تلیوم نرم اطراف دنادانهای  برای حمله به اپب eballyotocnEباشند. هاپتور  نگب شلل جنس  مب
 حلقب ماهیان استخوانب تناسب مطلوبب دارد.
 سات. بناابراین در مناابغ گونااگون شلل ظااهری آنها بندی امرو ی کاپسالیده بر پایه  طبقه 
 وجاود داشاته ده   جنساها   یرخاانواده و خاانوا ها تعریف گونه مملن است طبقه بندی متفاوتب ا 
شود.  ها استفاده مب هاپتور و تعداد و نظم بیضه  ها ا  مورفولوژی باشد. امرو ه برای تعیین  یرخانواده
 , eaniihcsztiN یرخااانواده هاااپتور تقساایم نشااده دارنااد:  4هااای فعلااب   ا   یرخااانواده
 .eaniihcsztinoduesPو  eaniinedeneB , eanilledbotnE
  eaniinedeneB  eaniballytocnE یرخانواده یک جفت بیضه در کناار یلادیگر دارناد:   5
. یا اینله یک بیضاه پشات دیگاری قارار گرفتاه اسات eanidopohcorTو  eanilledbotnE
هاای متعادد و یاا بیضاه  eanilucolinretnIبیضه دارند:  4ها یا  ) بقیه  یرخانوادهeanicnoiD(
جهات ). 9 -1و 8-1(شلل   eaniihcsztinoduesPو  eaniihcsztiN  eanilaspaCدارند: 
ها در حد جنس و گونه به مطالعای بیشتری نیا  است. بارای  بندی این  یرخانواده اثبای اعتبار طبقه
)  اماا sinoiruts .N , abrepus .Nجنس نیشیا  هرچند که فقط دو گوناه معتبار وجاود دارد ( 
هسااتند)  ار  اعتبااار  deiresnepicA ب میزبانیشااان (انگاال مورفولااوژی آنهااا ویژگاا
 .)14(کند را مشخص مب eaniihcsztiN





 للش1-8- (روتپاه للش  هدیلاسپاک یاه هداوناخ ری  کیتامش للشh هاضیب بایترت و داداعت و )
(اهt رد بلیا یاییوصخ ) قیرفتدنتسه اه هداوناخری (41 ). 
1 =Benedeniinae      2=Capsalinae       3 =Dioncinae     4 =Encotyllabinae 
5 =Entobdellinae     6 =Interniloculinae     7 =Nitzschiinae  






للش1- 9 –  نامتخاس هسیاقمN. sturionis    ریوصت(4)  هدیلاسپاک هداوناخ رگید اضعا اب   (45 
)  
1 =Neobenedenia muelleri     2 =Neobenedenia adenea                              
3 =Benedenia monticellii        4 =Nitzschia sturionis 
5 =Neobenedenia isabellae      6 =Egg of Trochopus heteracanthus 
7=   Genital complex of Trochopus heteracanthus                               
8 =Trochopus heteracanthus     9 =Trochopus pini 
10 =Entobdella diaderma   
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 eaniihcsztiNزیر خانواده  -
 1391,notsnhoJ     eaniihcsztiN         : ylimafbuS
 
. پروهااپتور باه شالل )01-1(شالل میلیمتار ماب باشد  52 – 01طاول بدن کشیده و نیازه ای باا 
بوتریاهای ملشب جفت قدامب جانبب (شلافهای ماهیچه ای ضعیف) که به غدد سری پیشرفته باا  
. اپیستوهاپتور یک یفحه ماهیچه ای احاطه شده به وسیله غشای حاشیه ای )01-1(شلل مب شوند
یا پاپیص مب باشد. ولب به وسیله سه جفت قاصر حفره   توسعه یافته و سطح شلمب آن بدون تیيه
. )01-1و7-1ل(شال قصبک حاشیه ای تجهیاز شاده است  41که به یوری طولب در ادامه همند و 
 .)11-1(شلل روده ای در انتها تصقب نداشته و کورند شاخه هایحلق بدون انقبا است.
-1(شالل روده ای قارار گرفتاه اند  خه هایشابیضه ها متعدد و محدود به منطقه میانب و در میان 
 .)11-1و 01
وا ودفران پیچاپیچ و کیسه سیر کوتاه و ضخیم و درمیان سمینال و یلول توبولار  غده پروستای و 
. است. منفذ تناسلب مشترک  تحت میانب ودر قسمت خلفاب دو شااخه اسات  کیسه سیر بیرون  ده
. اووتیپ به خوبب توسعه یافته. واژن کوتااه )11-1ل (شلتخمدان کامل و قبل ا  بیضه ها قرار دارد
موجود است. ساوراخهای تناسالب در ساطح شالمب   منفذ آن میانب است. پذیرنده اسپرم واژنبو 
میانب   پشت لوله گوار   پشت مری و جلوتر ا  تخمدان قرار گرفته اند. ویتصریا بسیار گسترده   
) و تاسماهب شلصن(dionaG . انگل ماهیان )21-1ل (شلمخزن  رده فرد و قبل ا  تخمدان است




     
                                                                  
 






 )02(   sinoiruts .Nاجزای مختلف  – 11-1شلل
             = قااصر f = اپیسااتوهاپتور   e= ویتصریااا    d = بیضااه    c = تخماادان    b    = بوتریااا  a





 )54(    sinoiruts .Nکمپللس جنسب  –21 -1شلل
      غاده پروساتای  = lgp    نال و یلول سمی = vs     کیسه سیر =pc      وا ودفران   dv = 





 ) 22(   sinoiruts .Nقصبهای موجود در هاپتور  -31-1شلل 
 
 جنس نیشیا -
 6281 ,reaB aihcsztiN
باا اساتفاده ا  رو    sinoiruts .Nسااختمان سیساتم عصابب انلومیراسایدیا و باالغ  
مطالعاه شاده اسات. اعصاار انلومیراسایدیوم ا  ناوع   aveefomiTتوساط  esaretseniloh
باشاد. در متصالند  ماب  هام  ای به حلقه  مفصلجفت تنه طولب که بوسیله چندین  3با  nogotrO
ویب و قسمتهای جلا   عصب دارشدنجلوی ميز  یک شبه حلقه جلویب وجود دارد (اعصابب که ا  
  ).جانبب بدن است
های افقب است  ای و شعاعب اعصار متصل به تنه هاپتور بواسطه یک سیستم حلقه عصب دار شدن
شوند. در باليین یک شبله تحت عضاصنب قاوی در  مب مستحلم که هنگامیله به هاپتور مب رسند 
های پشتب ا  یک طرف  تواند فقط وسط تنه مب مفصلبهای بدن گستر دارد. بنابراین اتصالای  لبه
تلیالب همچناین  های تحت عضصنب و تحت اپب و وسط قسمتهای شلمب و جانبب دیده شود. شبله




  ) 04(   sinoiruts .Nنمای شماتیک دستگاه عصبب  -41-1شلل 
 
وجاود    sinoiruts .Nهستند  نزدیک دهاان  سلولهای مژه ایک که ا  سلول کوتیلولار کوچ 2
 ).51-1)(شلل 92است( دارد که عمللرد آنها ناشناخته
  




 است. eaniihcsztiNباقب خصوییای جنس نیشیا همان خصوییای  یرخانواده 
 
















روپاا  در ا resnepicA جنسهای  و بقیه گونه (تاس ماهب اروپا) oiruts resnepicA  انگلاین 
 .را آلوده مب کنددریای خزر و دریای سیاه 
 ) و1691(itugamaYتوسااط  در منااابغ aihcsztiNجاانس  دو گونااه دیگاار باارای  
  :ذکر شده است  )2002(reuaB
  .Aکه انگل  1291 ,mullaCcaM abrepus .Nو  9391 ,ecirP illecitnom .N 
 .) 54(در آمریلا و کانادا است oiruts .Aو  suhcnyhryxO .A  murtsoriverb 
در ماهیان خاویاری رودخانه  setsetirdauq .Nیک گونه دیگر نیز با نام  )1691( ttarP 
) 3/6( 3/5-5) و 8/7( 7-21/5کلمبیا گزار کرده اسات. طاول و عار ایان انگال باه ترتیاب 
متر  میلب 0/451و  0/571   0/301های (میانگین)  جفت قصر مرکزی با اندا ه 3باشد و  متر مب میلب
 دارد. 
بیضه کروی با تجمعای اسپرم بالغ در هرکدام دارد و علت نامگذاری این گونه   4این انگل 
 .) 61-1)(شلل 23(نیز همین است setsetirdauqبه 
 abrepus .Nای این گونه با سایر گونه ها ا  جمله  اندا ۀ قصبها و قصبلهای حاشیه 
 aihcsztiN  های دیگر . گونههاست تفاوی دارد ولب اغلب تفاوتهای قابل مشاهده در تعداد بیضه






 ) 23  شلل کلب و قصبها( setsetirdauq .N -61 -1شلل
  
کند. گونه  آبشش همه ماهیان خاویاری را در اروپا و دریای خزر آلوده مب sinoiruts .N  
ا  آبشش ماهیان خاویااری آمریلاای  abrepus .Nو  oiruts resnepicAا   illecitnom .N
افتد  هم در آر دریا و هم آر لب شور اتفاق مب sinoiruts .Nشمالب گزار شده است. انتشار 
کنند  تنهاا در مراحال اولیاه  و هنگامیله میزبانان آن جهت تخمریزی به آبهای شیرین مهاجری مب
 ند.مهاجری  نده مانده و سپس جمعیت آنها شروع به کاهش مب کن
این انگل در آبشش و سقف دهان ماهیان خاویاری دریای سایاه  دریاای آ وف و دریاای  





) 2(ایان انگال اثرای ناشب ا  حملاه  ) 1(در سقف دهان sinoiruts .Nنمونه های  -71-1شلل 





) 02آبششاب (    کمان و خارهاای به لامصها حمله کننده sinoiruts .Nنمونه های  -81-1شلل 
  
ساانتیمتر  051-002توانناد  نمونه انگل در هر ماهب برسد  این انگلها مب 003اگر سطح آلودگب به 
شناسب آبششهای آلاوده  تخریاب  ملعب ا  خون ماهب را در یک رو  مصرف کنند. مطالعای بافت





 mutamra muirhtobylciD -1-4-2
 
های خانواده دیللوبوتریده  دومین مونوژنب که در آبشش ماهیان خاویاری غالبیت دارد گونه 
در هاا متفاوتناد. ایان گوناه  aihcsztiN جنس های هستند. این گونه ها ا  نظر فیزیولوژی با گونه
گستر وسیعب   mutamra muirhtobylciDشور ساکنند.  آبهای شیرین و اغلب در آبهای لب
و حو ه آمور  amyloKهای اروپای شرقب تا رود  در بین ماهیان خاویاری اروپا و آسیا ا  رودخانه
در قسمت شرقب روسیه (باه اساتثنای حاو ه دریاای آرال) دارد. همچناین ایان گوناه در ماهیاان 
 .)32و22(  پیدا شده است) 8991( namffoH توسط آمریلای شمالب نیز  خاویاری
تحات    )0591( vessuGو  ayaksvohkyBگوناه دیگاری ا  دیللوبوتریاده توساط  
در جزیرۀ ساخالین  sirtsoridem .Aروی آبشش  mucificap muirhtobylcidaraPعنوان 
مت باریک چسبیده به دیسک توسط یک قس  muirhtobylciDجنس با گزار شده است. این 
) ا  آنجاییلاه ایان جانس روی آبشاش 4791شود (اسالرجابینا   و بوسیله سایز قصبها تفلیک مب
توان اینگونه استنباط نمود که این  در طول مرحله دریایب  ندگیش پیدا شده  مب sirtsoridem.A
 گونه انگل ماهیان خاویاری در دریا است. 
 
 یله آزیر راسته پلی اپیستوکوت -
 2191 ,renhdO aelytocohtsipoyloP :redrobuS  
  
 هاساللرو  گیره هایهایب هستند که عمل اپیستوهاپتور موجود بالغ آنها بصوری بادکش یا  مونوژنه
ای ا  قصبها و یا فقط مجموعاه قصبهاا اسات.  و مجموعه گیره هاای ا   است و یا بصوری مجموعه
یل رفته یا به عنوان قصبهای انتهایب تا  مان بلوغ باقب بماناد و هاپتور دوره لاروی مملن است تحل
ای به ندری وجود دارند. پروهاپتور معمولاً به غدد چسابنده  یا کامصً ا  بین برود. قصبلهای حاشیه
شود. یاا  مخطط احاطه مب حاشیهبوسیله  استثنا ا شده است. دهان توسط بادکش دهانب و یا  تبدیل
شااخه در  2شاخه است که  2فره دهانب بادکشهای جفت وجود دارد. روده معمولاً اینله در بین ح
ها متعددند. ارگان جفتگیری اغلب اسللرو ه است. دهلیز جنسب  انتها مملن است یلب شود. بیضه
شاود. تخمادان  ً به خارج ا  خط میانب نزدیک انتهای قدامب با  مب استثنا ابه قسمت میانب شلمب 
یا توبولار است. کانال گوارشب تناسلب معمولا ًوجود   کیسه مانندها قرار گرفته   ا  بیضهمعمولا ًقبل 
شلل مملن اسات وجاود  Yدارد. رحم کوتاه یا درا  است. تخمها انتهای قطبب دارند مخزن  رده 
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داشته باشد. اگر واژن موجود باشد تک یا دوتایب همراه با سوراخ یا سوراخهای شلمب  جانبب و یا 
 اند. پشتب است. سوراخهای دفعب قرینه و نزدیک انتهای قدامب قرار گرفته
انگل پوست و آبشش یا حلق و حفره دهاانب ویاا مثاناه ماهیاان  دو یساتان و خزنادگان  
 . )54و32(هستند
 
 فوق خانواده پلی استوماتیده آ -
 6391 ,ecirP aediotamotsyloP :ylimafrepuS
  
شلل است. باادکش دهاانب در  جفت بادکش فنجانب 3با  چسبیده به بدن)( بدون پایه اپیستوهاپتور
هاای چشامب یا بدون انشاعار و آناساتومو  اسات. للاه  همراه ای روده  وا دانتهای قدامب است. 
معمولاً وجود ندارد. منفذ تناسلب مشترک در قسمت میانب  شالمب و قادامب قارار گرفتاه اسات. 
تاست و به قسمت  2ها است. اگر واژن موجود باشد  ن قبل ا  بیضهیا متعددند. تخمدا 2  1ها  بیضه
 شود. جانبب با  مب
 
 آمده است. 1در پیوست  aediotamotsyloPهای  کلید شناسایب خانواده
 
 خانواده دیکلی بوتریده -
 0591 ,vessuG te ykswohcyB eadiirhtobylciD
  
در  کاه  هرکدام با یک خم بزرگ اساللره  که بدون پایهجفت بادکش  3اپیستوهاپتورانتهایب  با 
(شالل  قصر  تجهیز شده استجفت  3 دارایدارد و یک  ا ده مشخص یا ناقص  انتها قصر
 .) 12-1و02 -1
شاود. ای مشاخص ماب  جفت شلمب و کمتر یا بیشتر ماهیچه بادکشهایپروهاپتور بوسیله  
ای منشاعب اسات و در انتهاا  روده د وا دهان انتهایب یا نزدیک به انتهاست. حلق وجود دارد. 
پر ماب   بعد ا  تخمدان و فضای بین  وا د روده ای را ها فولیلولب و متعدد شود. بیضه یلب مب
کیسه سیر مملن است وجود داشته باشد. منفذ جنسب مشترک  میانب و پشت حلاق قارار  کند.
 گرفته است.
ه قدامب بدن قرار گرفته اسات. کاناال ها در نیم تخمدان توبولار  پیچ خورده و قبل ا  بیضه 
تناسلب گوارشب موجود است. رحم قبل ا  تخمدان قرار گرفته است. تخمها سرپو دارند اما 
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هاا گساترده در باین روده  ویتصریا (غدد ویتلوژن)وجود دارد.  (ها)فیصمنت قطبب ندارند. واژن
 . )54و32(شده است. انگل ماهیان عضروفب استخوانب هستند
 در پیوست آمده است. های دیللوبوتریده د شناسایب  یرخانوادهکلی
 
  یرخانواده دیللب بوترینه -
 0391 ,ecirP eaniirhtobylciD
  
ای مرتب شده در ردیفهای جاانبب و هار باادکش دارای یاک  بادکش ماهیچه 6اپیستوهاپتور با 
جفات قاصر  3اسللریت بزرگ است. ضمیمه هاپتور مشخص ولاب ماهیچاه قاوی نادارد و 
بزرگ  متوسط و کوچک دارد. انتهای قدامب دارای یک جفت بوتریا در سطح شلمب است که 
هاا  های چشمب وجود دارند. بیضه . لله) 12-1( شلل ناحیه قدامب جانبب را اشيال کرده است
 منفذاند. کیسه سیر وسمینال و یلول احاطه شده موجودند.  متعدد و بعد ا  تخمدان قرار گرفته
طرف جانبب بدن یا حاشیه تحت جاانبب باا   2تخمدان است. واژن به   اسلب گوارشب قبل اتن
ا  خلف شاروع شاده تاا منطقاه واژن کشایده  ویتصریامب شود. تخمها فیصمنت قطبب ندارند. 
 . )54و32و3(اند شود. انگل ماهیان غضروفب استخوانب مب
 
 muirhtobylciDجنس  -
 
 5381 ,trakcueL muirhtobylciD
 .nyS 2481 ,trakcueL muirhtobolpiD
 
ای باه هااپتور و  روده  وا اد اند.  بادکشهای هاپتور و اسللریتهای آنها حدوداً به یک اندا ه 
ها بسیار متعددند. سمینال و یلول دوکاب شالل اسات.  شود. بیضه ضمیمه هاپتور گسترده نمب
ا خارهای کوتاهب مجهاز شاده اسات  ای و در ناحیه نوک ب کیسه سیر وجود دارد. سیر ماهیچه
خاورده اسات. سوراخ تناسلب میانب و پشت حلق است. تخمدان در نیماه قادامب بادن و پایچ 
شود. و یک کانال میانب نسبتا ًکوتاه ایجااد  ها به سطح جانبب یا حاشیه تحت جانبب با  مب واژن
 شود. کند که به پذیرندۀ اسپرم با  مب مب
ها و انتهاای خلفاب  ای بین واژن روده  وا د ارند. وتیصریا در طولتخمها انتهاهای قطبب ند 
 )91-1(شللبدن کشیده شده است. انگل ماهیان خاویاری هستند
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 resnepicAدیللب بوتریاوم آرماتوم انگال  است. mutalumah .Dگونه دیگر این جنس 
لیماا و ودر اروپا و آسیا ا  رودخانه های اروپاای شارقب تاا رودخاناه هاای ک  osuHو  pps
روسیه(به استثنای حو ه دریای آرال)و همچنین آمریلای شمالب  ه آمور در قسمت شرقبضحو
شمالب و دریای آرال تنها مناطق دارای ذخایر خاویاری هستند که این انگال   anivDباشد. مب
در آنها یافت نمب شود.در بقیه مناطق هم ا  فراوانب باالایب برخاوردار نیسات و ماوارد مارگ 
 توسط آن تاکنون گزار نشده است.
  snecsevluf .Aنیز در ماهیان خاویاری شمال آمریلاا در آبشاش  mutalumah .Dه گون
 . )22(شیوع دارد
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 ) 54و 32( mutamra .Dنمای کلب  -91 -1شلل
 = اپیستوهاپتور d     = غدد ویتلوژن c   = بیضه ها   b   = بوتریا (بادکش)  a
 93 
 




 ) 22( mutamra .Dنمای سر و بادکشهای دیللب  -12-1شلل 
 = غدد ویتلوژن c= حلق      b= بوتریا (بادکش)     a 
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 ) 22( mutamra .Dموجود در اپیستوهاپتور  لهایقصب -22-1شلل
   
و  ayaksvohkyBباه گفتاه مخاتص باه آر شایرین اسات ولاب  muirhtobylciD
 muirhtobilcydaraPجنس دیگر خانوادۀ دیللاب بوتریاده باا ناام علماب  )0591( vessuG
در طاول مرحلاه دریاایب  sirtsoridem .Aچون درجزیارۀ سااخالین  در آبشاش  mucificap
تفاوی آناتومیک این جانس  .شود  ندگب این ماهب پیدا شده است  یک گونة دریا ی محسور مب
باشد (اسلریابینا   قصبها مب اندا هیک قسمت باریک چسبنده به هاپتور و  در muirhtobylciDبا 
 ).4791
  حضور مجاری اسپرم چند کاناله  muirhtobylciDهای جنس  یک گونهممطالعای آناتو
جفت را به عنوان مشخصای دیللب بوتریده نشان داد  در حالیله این مجاری در توربصریاا هماراه 
 .. وجود ندارد آ مونوژنه بین مول است و درهای متعدد مع با بیضه
تخمدانب  که ارگاان  ا  بقیه دیللوبوتریدها توسط یک ساختار پیش mutamra .Dگونه 
. این ساختار دارای یک منفذ شلمب است کاه باه یاک شود متمایز است دهلیزی شلمب نامیده مب
 .)54و32و3(شلاف عمیق که ا  داخل یک حفره مب سا د  ختم مب شود
 :)22( چرخه  ندگب این انگل به این ترتیب است
آلودگب ایلب در اواخر پاییز یا  مستان در ماهیانب که در خاوار  مساتانب هساتند اتفااق 
افتد. در طول این  مان رشد انگل درنهایت آهستگب است ولب با افزایش دمای بهار رشد تسریغ  مب
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میرند. تعداد کمب  بالغ شده و در تابستان مب دادخرشود. همه انگلها ا  نظر جنسب نزدیک به ماه  مب
کنند  در فصل اول به بلوغ جنسب رسیده  سپس  انگل که در تابستان و اوایل پاییز آلودگب ایجاد مب
میرناد. بناابراین چرخاه  نادگب آنهاا روی به خوار  مستانب رفته و در شروع تابستان بعدی ماب 
 کشد. آر شیرین یلسال طول مب تاسماهیان
) برای اولین بار اطصعاتب راجغ باه تولیاد مثال و 0591(  vessuGو  ayaksvohkyB
) را بررساب و 02-03cتلامل انگل ارا ه دادند. آنها تخمگذاری و تلامل جنینب در دماای باالا ( 
 6در رو  لارو  نده مشاهده کردند و هیچ تخم دیگری تفریخ نشد. حرکت لاروها در تخام  2فقط 
مشاهده شد. آنها بیان کردند کاه دوره انلوباسایون در طبیعات انادکب کوتااهتر  8و تفریخ در رو  
 . )22(است
) تخمگذاری در ملانهای ایزوله و قابل رشد اختصایب را در وسایلب با 4891( ylreveB
بستگب به سن  مورد مطالعه قرار داد. وی دریافت که تعداد تخمهای گذاشته شده rellec tlaSنام 
-4/5چ تخمب نگذاشتند. انگلهای سانتیمتر طول  هی 3-3/5 با حدود کرم و دما دارد. کرمهای جوان
تخم و افراد بزرگ چندین دوجین تخم گذاشتند. یاک نموناه بازرگ  باالای  7-9  سانتب متری  3
 تخم رها کرد. 001
گذاشته شادند و  rellec tlasساعت اول بعد ا  قراردادن انگلها در  6-8اغلب تخمها در 
 سااعت تعاداد بسایار کام و بعاد ا  8با گذشت هر ساعت ا  تعداد تخمگذاری کاسته شد. بعد ا  
ساعت تخمگذاری متوقف شد. کیفیت تخمها نیز متفااوی باود. ابتادا تخمهاای بازرگ و  81-42 
 نرمال و در انتهای تخمگذاری تخمهای کوچک با پوسته نا ک گذاشته شدند.
د. انگلهایب که تحت شرایط نامطلور تلامل یافته بودناد بودنا  تخمها قابل رشد نبسیاری 
آوری آسیب دیده بودند تخمهای غیرقابل رشد یا به شللهای گرد ناامنظم  لوبیاایب  یا در طب جمغ
شلل و اشلال غیرعادی دیگر گذاشتند. اغلب تخمهای گذاشته شده ظاهراً نرمال ولب عقیم بودناد. 
 اغلب توسط انگلهایب که در یک آبشش به تنهایب بودند  گذاشته شدند.این تخمها 
کنند  فعالیت آنها کم شده  شروع به    لاروها به سرعت در آر شنا مبشلفتن تخمهابعد ا   
 .)22(میرند ای به سمت کف تانک کرده و سپس مب شنا در یک مسیر دایره
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دار رها شده و شروع باه تيذیاه  غشاء مژه اگر آبششهای میزبان پذیرای آنها باشند  لارو ا  
شدن روده بطور واضح حتب در لاروهایب که رشد آهسته  کند. در این حالت دو شاخه و منشعب مب
 دارند قابل مشاهده است.
ها ملرراً مشااهده  غذا بطور کلب شامل خون است. محتویای با رنگ قرمز روشن در روده 
گیرناد. متار طاول شالل ماب میلاب  1/3-1/4لهای بزرگ باا های چسبنده در انگ شده است. دریچه
 گردد. متر قابل مشاهده مب میلب 2/3-2/4mویتصریا در انگلهای 
اسات.  mutamra .Dدما مهمترین فاکتور محیطب خارجب مؤثر بار تولیاد مثال و رشاد  
کند. اما افزایش  و رشد را تسریغ مب تولید مثل انگل  تلامل بعد ا  جنینب 81-02cافزایش دما به 
دما بیش ا  این حد اثر معلوس بر قابلیت  یست همه مراحل تلامل دارد. هنگامیلاه دماا باه  یار 
یابد  همه مراحل کند مب شود. با وجاود ایان  لارو دارای شانای آ اد عمار  کاهش مب  81-02c
بارد. بناابراین ب ماهیها راحتب در دماهای پایین  مستان باالا ماب تری دارد. این مسنله آلودگ طولانب
یا بیشتر  52cاست که در تابستان هنگامیله آر ولگا به دمای  گرماگریزدیللب بوتریوم یک انگل 
 شود. رسد  فعالیت آن متوقف مب مب
ا تلامل جنینب اثاری نادارد. بر میزان تخمگذاری و یو  نور نقش کمتری درتولید مثل دارد 
ولب دارای یک اثر مشخص در تفریخ است. ملرراً دیده شده که تفریخ بطور کلب در ساعای یبح 
بر این مراحل تنثیرگاذار اسات. درتااریلب  تفاریخ  روشنایباتفاق افتاده است. انتقال ا  تاریلب به 
داخال تخام  شاروع باه افازایش  برای مدی چند رو  ادامه یافته و تعداد جنینهای دژنره شاده در 
شدند ا  تاریلب به نور  تفریخ را به  هایب که در آن تخمها انلوبه مبrellec tlaSکند. انتقال ا   مب
 شلل کامل و ایجاد لارو فعال تحریک کرد.
عمر لاروهای دارای شنای آ اد و دوره فعالیت آنها در نور نسبت به تاریلب    این دبا وجو 
 .)22(استخیلب کوتاهتر 
ساعت باقب  6با فعالیت عادی برای  71cشده در تاریلب در دمای  لاروهای به تا گب هچ 
 71cشده در نور و دماای  رو   نده ماند. اما لاروهای نگهداری 5ماندند و یک لارو حتب بیش ا  
سااعت مردناد. ایان ویژگاب  5-7دست داده و بعد ا   ساعت بعد ا  هچ ا  4-4/5فعالیت خود را 
 کند. ظاهراً آلودگب ماهیان را در  یر یخ در  مستان تسهیل مب
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همچنین اثر غلظتهای مختلف شوری بر تولید مثل انگل را باا محلاول  )4891( ylreveB 
 درید مورد آ مایش قرار داد. 52  02  51  01  7  5  3سدیم کلراید در غلظتهای 
رو   نده ماندند که این مدی حتب نسبت باه  1/5-3درید انگلها برای  01و  3غلظت  در 
 تر بود.  آر شیر طولانب
دریاد و  51تخمهای گذاشته شده ا  کیفیت بالایب برخوردار بودند. با افزایش شوری تاا  
دماای بیشتر  طول عمر و تعداد تخمهای گذاشته شده ناگهان کاهش یافت. این آ مایشای هماه در 
انجام شدند. تخمهای گذاشته شده در شوری بالا بجای بیضب  لاو ی شالل بودناد. در  81-91c
درید  تلامل جنینب متوقف شد. فقط در بعضب موارد یاک جناین شالل گرفات.  5شوری بالای 
اطصعای  با ylreveBهای چشمب حتب ظاهر شدند ولب هیچ تفریخب مشاهده نشد. اطصعای  لله
که تص کرد تخمها را در آر دریای خزر انلوبه کند ولب موفق نشد  مطابقت   ayaksvohkyB
 .)22(دارد
دریاای خازر تاساماهیان یک انگل آر شیرین است. شیوع آن در mutamra .Dبنابراین  
خشلب کند. تخمهای این انگل به شدی به  فقط در حدی است که بتواند بقا یابد ولب تولیدمثل نمب
 حساسند.
 1-2شادن آر  ا  دسات رفتاه و بعاد ا  دقیقه خشاک  03املان تلامل انگل تنها بعد ا   
دهاد. فار شاده اسات کاه در منااطق تخمریازی  بودن  مرگ رخ مب ساعت در معر خشلب
له یک افات ساریغ در ساطح آر و در نتیجاه خشالب  رخ  مانیانگل    های تخم   تودهتاسماهیان
تار طاولانب  تااس مااهب شوند. طول انلوباسیون تخمهاای انگال ا  تخمهاای  بدهد  تخریب م مب
  ).22و4(است
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توانایب انجام اعمال حیااتب    سلولب هستندکه همان یک سلول تک موجوداتبپروتو وآها 
جزء یوکاریوتها هستند. اولین پروتو وآهای ماهب بوسایله نا و سبدن را دارد. متعلق به سلسله پروتی
د در ماهیاان پرورشاب عامل ایجادکننده بیمااری للاه سافی  که شناخته شد سانگ دیناستب در چین




سلولب شبیه یوکاریوتهاای دیگار و  انداملهای سلول پروتو وآ دارای یک هسته یا بیشتر  یلسری 
مانند حرکت و گرفتن غذا و یا قابل استفاده  در مراحل  حیاتبخایب برای انجام اعمال  انداملهای
 باشد. میزبان مب اندامهایحمله به 
 اند که مملن است شلل آن دا ماً متيیر باشد.  وشیده شدهپپروتو وآها تنها با یک پصسمالما    
ة پروتو وآها  هسته یوکاریوتب و به اشلال مختلف است. شلل معماول و غالاب آن  هست 
هسته و یلولار با یک هستک (و به ندری چند هستک) با نام انادو وم و کرومااتین پخاش شاده 
اء دوجداره هساته قارار گرفتاه باشد.کروماتین اغلب در  یر غش بصوری منظم در نوکل وپصسم مب
 .)11و5( است
داران در ماژه بعضب ا  این رشته هاا پروتو وآها میلروفیصمنتهایب وجود دارد که  در سلول 
پذیری بدن هستند. بقیه انواع میلروفیصمنتها غیرقابل انقباضند و در حفا  سااختار مسؤول انقبا 
مانند شبله اندوپصسمیک  اجسام گلاژی   دار سلولب غشا نداملهایا نقش دارند. داران سلول در مژه
تاری کربوکسایلیک است حاوی آنزیمهای اکسیداسیون فسفریصتیو و سایلل  نداملبا ( وکندریمیت
اناواع پروکسیزومها   ریبو ومهاا و   ) مملن است در گروههای انگلب وجود نداشته باشند که اسید
که ا  خصوییای یوکاریوتهاست  در پروتو وآهاا هام موجودناد و اغلاب  ای مواد مختلف ذخیره
 اند.  خایب تيییر شلل یافتهجهت اعمال 
ا  یک ماده  وداران و تاژکداران هستند ای در پلیلل مژه تها  و یلولهای شبه کیسهسموکوسی 
برد و مااده آ اد شاده بارای تشالیل  آ ادشدن این ماده چند ثانیه  مان مب .اند ریستالب پر شدهپاراک
احل کیستب شدن در چرخاه  نادگب مرشود.  دار استفاده مب دیواره کسیت در پروتو وآهای کیست
بسیاری پروتو وآها به خصوص انگلها که مرحله عفونب آنها باید تا انتقال به میزباان جدیاد بااقب 
 .)03(د  اجباری استنبمان
 
 تغذیه  -
مواد آلب توسط فتوسانتز فاراهم ماب  (شلل تيذیه در پروتو وآها وجود دارد. شلل اتوتروفیک دو
گرفتن غاذا در  ). وابسته به مواد آلب ساخته شده ا  منابغ دیگر هستند (هتروتروفیک )و شللشوند
 شامل ملانیسمهای انتشار و انتقال فعال است.هتروتروفها 
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ذرای غذایب و مواد محلول توسط اندوسیتو (شامل پینوسیتو  و فاگوسایتو ) ا  سالول عباور ماب 
پروتو وآهایب کاه سیتوساتوم دارناد  کنند. باقیمانده مواد هضم نشده ا  سلول خارج مب شوند. در
 ).03و3(موقعیت آن در جهت یابب سلول نقش دارد
 
 تنظیم اسمزی و دفع -
با  ندگب آ اد هایپرتونیک هستند و به طور ماداوم ا  محایط آر جاذر  پروتو وآهای آر شیرین
 ل اتفااق مب کنند. این عمل توسط واکو ل انقباضب و پمپ کردن آر اضافب ا  میان منفذ این واکو
و siilifitlum suirihthpoyhthcI مانند  مب افتد. این واکو لها در پروتو وآهای دریایب و انگلب
نیز با وجود اینله در محیطهای ایزوتونیک  ندگب مب کنند وجاود دارناد. در ایان  anidohcirT
کتای  پیرووای موجودای انقبا  این واکو لها آهسته تر است. مواد  ا د سلول مانند آمونیاک   لا
و سایر مواد نیز ا  طریق واکو لهای انقباضب دفغ مب شوند. در پروتو وآهای بدون ایان واکو ولهاا 
 .)03(مواد  ا د به طور مستقیم به محیط دفغ مب شوند
 
 حرکت -
پروتو وآها به وسیله پای کاذر   تاژک و مژه و یک حرکت خاص سرخوردن حرکات ماب کنناد.  
 ساختمان میلروتوبولب دارند. تعداد مژه ها ا  تاژکها بیشتر است.َتاژکها و مژه ها 
ملانیسم حرکت مژه و تاژک بر پایه سرخوردن میلروتوبولها استوار است. پروتو وآها همچنین باه 
تحریلای محیطب به وسیله تاکتیسم واکنش نشاان ماب دهناد. در پروتو وآهاای انگال خاارجب   
و مراحل عفونیشان مهم است. کیموتاکسب در جساتجوی میزباان تاکتیسم در شنای آ اد  مهاجری 
 خاص یا مناسب بلار مب رود.
جساتجوگر میزباان و siilifitlum suirihthpoyhthcI فتوتاکسب نیز برای مثاال در ترونتهاای 
جدید در لایه های بالایب ستون آر اهمیات دارد. گارایش توساط جاذباه  ماین نقاش مهماب در 
ا به سمت  مین و تشلیل کیست دارد. ملانوتاکتیسم (واکنش به تماس و جریان فروافتادن تروفونته
 .)03(آر) نیز در مژه داران مختلف در جستجوی میزبان مناسب مهم است
 
 تولیدمثل -
میتو  در پروتو وآها تيییر یافته و با متا وآها متفاوی است. اغلب غشای هسته در طول میتو  باقب 
ملن است وجود نداشته باشند یا با ساختارهایب مانند پصکهای سانتریولب در مب ماند. سانتریولها م
کاه در  است غشای هسته جایگزین شده باشند. به جای دوک دوقطبب میتو ی  دوک شامل دونیمه
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. هستک مملن است در طول میتو  باقب بماناد. میاو  ندخارج یا داخل غشای هسته محلم شده  ا
 ن دهنده مراحل جنسب است.همیشه در پروتو وآها نشا
تقسیم سلولب مملن است جنسب یا غیرجنسب و در بعضب گوناه هاا باه طاور تنااور در چرخاه 
  ندگب انجام مب شود.
شاامل ل دیگر تولید مثلب غیرجنساب  اشل.ارو معمول تولیدمثل غیرجنسب  تقسیم دوتایب است 
  .است رو جوانه  دن و اسپوروگونب
 . )03و11و5(تقسیم ژنتیلب هسته انجام مب شودتولیدمثل جنسب بوسیله 
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 ساختمان -
یده شاده ا  ماژه احاطاه پروتیستهای بسیار سا مان یافته ای هستند که سلولشان توسط پلیللب پوش
شده است. سیتوپصسم آنها به اکتوپصسم و اندوپصسم تمایز یافته است.مژه ها مجموعه ای ا  شبله 
های فیبریلب هستند که توسط جسم پایه ای مژه ها به هم متصلند.  مژه هاا باه یاوری ردیفهاای 
ه تاژکها ولاب متراکمتار و طولب و یا مورر مرتب شده اند. ا  نظر ساختار و ملانیسم حرکت مشاب
 کوتاهتر ا  آنها هستند.
ساختار دهان جهت بلغ ذرای غذایب بلار مب رود. در  یر رده سوکتوریا  حالت چند دهانب وجود 
دارد. اما  بقیه دارای  یک ساختار دهانب رشد یافته هستند.شلل ساده معمول آن سیتوستوم است که 
بب و مورر با  مب شود و باا عناوان سایتوفارینلس  تاا در سطح بدن به شلل راسب و گرد یا جان
 سیتوپصسم کشیده مب شود. 
و یک  ANRمژه داران هسته های دوتایب دارند  یک تا چند هسته کوچک  ایشب دیپلو ید و فاقد 
. تقسیم غیرجنسب آنها اغلب  ا  ناوع تقسایم ANRتا چند هسته بزرگ نباتب پلب پلو ید و دارای 
 . )34و03(مثل جنسب توسط لقاح استدوتایب و تولید
 
 مراحل جنسی -
هاا شاود. هساته بین آنها ایجااد ماب  سیتوپصسمب در گامونتهای جنسب به هم متصل شده و یک پل




 چرخة تکاملی -
هرگاز کیسات تشالیل  anidohcirTی است. در بعضاب مانناد ها متفاو این چرخه در بین گونه 
دهناد. ایان کیساتهای مقااوم داران در شرایط نامطلور کیست تشالیل ماب  شود. اما غالب مژه نمب
شاوند و ها تولیاد ماب  لایه ا  مواد ژلاتینب دارند که توسط موکوسیست 2های محلم یک یا  دیواره
 روند. مب ها بلار دار و گستر گونه برای بقاء مژه
شاوند. در بعضاب رو شادن سااده عرضاب تقسایم ماب  داران با رو دوتایب اغلب مژه 
  دن (داخلب یا خارجب) نیز معمول است. جوانه
 تغذیه -
گر به ماهیها همه فاگوتروف هستند و ا  ذرای غذایب درون آر یا سلولهای میزبان  داران حمله مژه 
 کنند. مبو یا غذای میزبان جهت تيذیه استفاده 
 انتشار -
شاوند. بعضاب مانناد دارانب که انگل خارجب هستند معمولاً انگل معمول ماهیان محسور ماب  مژه 
ویژگب میزبانب ندارناد و اغلاب ماهیاان اساتخوانب را آلاوده  siilifitlum suirihthpoyhthcI
 .)34و03و3(کنند مب
 بندی طبقه -
 lhoK باشد. اما  ) بر پایه ساختار دهانب مب0891(و هملاران  niveLبندی مربوط به  سیستم طبقه 
تریشاها  هولوتریشها  کونوتریشها  پاری  –های بدنب  ) حضور مراحل بلوغ و نوع مژه0391-5391(
هاای باشاد. بعاد ا  آن سیساتم را مبنا قرار داد که رو آسانتری ماب  –اسپیروتریشها و سوکتوریا 
) بر پایه ساختار کینتیادهای بادنب پیشانهاد شاده 8891(llamS و nieL دیگری نیز مانند سیستم 
 است.
آمیازی هاای رناگ های  نده و هم نموناه  داران  باید هم نمونه های مژه برای شناسایب گونه 
 .)03(شده در اسصید به خوبب مطالعه و بررسب شوند
 4791 ,carotyuP    aerohponemyhogilO :ssalC      رده الیگوهایمنوفورآ -
 های بدنب است. سیتوستوم در انتهای حفره دهانب به سیتوفارینلس باا  ای دهانب ا  مژه ار مژهساخت
شود. بدن بصوری یلنواخت ا  مژه پوشیده شده اسات. بیشاتر  نادگب آ اد دارناد و تعادادی  مب
 موجودای خارجب و یا انگل داخلب هستند.
 4691 ,allenaC    aninelgoyrhpO :redrobuS       یر راسته اوفریوگلنینا -
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داراناب بازرگ باا شاود. ماژه  دهانب نامیده مب شود که منطقه پیش حفره دهانب در انتهای یک با  مب
 .)03(چرخه  ندگب چند شللب هستند
 خانواده ایکتیوفتریده -
 1881 ,tneK          eadiirihthpoyhthcI :ylimaF
  6781 ,teuquoF          suirihthpoyhthcI :suneG جنس ایکتیوفتریوس -
ای دهانب توساعه نیافتاه  رأسب و ارگانل مژه در این جنس یک حفره دهانب باموقعیت تحت 
   siilifitlum suirihthpoyhthcIوجود دارد. مختص آر شیرین و تنها دارای یک گونه است. 
  یاک انگال خاارجب خطرنااک و معماول در پارور مااهب آر شایرین و عامال بیمااری hcI
 وفتریا یس یا بیماری لله سفید است. ایلتی
کند  وجاود  در چرخه  ندگب یک مرحله مهاجری کوچک  ترونت  که میزبان را آلوده مب 
 اندا هدارد. مرحله تيذیه و رشد بر پوست یا آبشش ماهب تروفونت است. بعد ا  اینله تروفونت به 
بنادد. تر مناسابب کیسات ماب مشخصب رسید ا  میزبان رها شده و به عنوان یک تومونت روی بسا 
دهاد  تایب برای ایجاد تومیتهای کوچک انجام مب 11تا  01درون کیست  تومونت یک سری تقسیم 
دهاانب شلاف پایش   در ترونتآیند.  که دیواره کیست را پاره کرده و مجدداً به شلل ترونت درمب
رود. در  یار  ن به کار مبدهد که برای نفوذ به سطوح بافتهای میزبا یک شلاف برجسته را شلل مب
 دهانب  حفره دهانب قرار گرفته است. دهانب و انتهای حفره پیش شلاف منفذ گرد حفره پیش
دهاد. ترونت عمر کمب دارد و فتوتاکتیک است که شانس تماس با مااهب را افازایش ماب  
 همچنین ترونت بوسیله شناسایب اجزاء خون ماهب مملن است جذر شود. ترونات باه پوسات و 
کند. به محاض تمااس  تلیوم دهانب و  بان حمله مب آبشش و در آلودگیهای سنگین به چشمها  اپب
با سطوح میزبان موکوسیستهای غشادار خود را جهت تشلیل یاک پوشاش چسابنده چسابناک باه 
کاردن چنادین سالول باه بافات داخال  دقیقه توسط پاره 5کند. در مدی  تلیوم میزبان تخلیه مب اپب
درم تلیاوم یاا در اپاب  شود. در عمق  یر اپب وذ آن بوسیله ترشح هیالوروفیدا  تسهیل مبشود. نف مب
 .)03و3(شود قرار گرفته و علیه افزایش شوری یا داروها محافظت مب
رسد. بوسیله یک  میلیمتر مب 1در طول دوره رشد در بافت میزبان  تروفونت به سایز بالای  
شوند. تروفونتهاا در ساطح بافات  تا تلثیر مب 0002ا به بیش ا  ه شدن پیچیده  کینتب مرحله دوتایب
اناد یاا رسند. چون آنها در اپیدرم پهن شاده  ای که هستند  بزرگتر به نظر مب پوست نسبت به اندا ه
 22cرو  در  7اینله چندین عدد ا  آنها در یک سوراخ هستند. بعاد ا  یاک دوره رشاد حادود 
بزرگ با سیتوپصسم پر ا  ذخایر چربب  گلیلوژن و پروت ین بطور فعاال بافات میزباان را  تروفونت
 2گیرد  موکوسیستهایش را تخلیه کرده و یک ماده شافاف  کند  روی بستر مناسب قرار مب ترک مب
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کند. تومونت درون کیست شروع به تقسایم دوتاایب کارده و  لایه که کیستب ژلاتینه است ترشح مب
کند. به محض اینله  تومیت کوچک تولید مب 0002تا بیش ا   052اندا ه و دمای محیط ا   بسته به
شوند. طاول دوره مراحال چرخاه  نادگب   تومیتها دیواره کیست را پاره کرده تبدیل به ترونت مب
قابلیات  03cبالای یا 2-3cاندا ه و تعداد آنها بستگب به دمای محیط دارد. ترونت در دمای  یر 
میلیمتر یا بیشاتر  1ای با اندا ه  ماه تا رسیدن به مرحله 3حدود  3cتبدیل به تومونت را ندارد. در 
رو   7حدود  81-02cرو   در  21حدود  31-51cرو   در  02حدود  7cکشد و در  طول مب
 رو . 3-6حدود  32-42cو در 
سااعت پاس ا   21یابد.  ساعت تجاو  نمب 03عمر ترونتها به بیش ا   32-42c دمای در 
 یابد. ش مبدرید کاه 1ساعت به  02درید است و بعد ا   43 ایب آنها حدود  تفریخ  عفونت
)  بیقراری است. بعضب 22cرو  پس ا  آلودگب در  3: اولین عصمت آلودگب سنگین (بیماریزایی
تلیاوم و  رو  بعد ا  آلودگب) اپب 4-7یابند. سپس ( ا ماهیان اغلب حالت پر دارند و به سطح مب
روناد. ای سطحب پوست ا  باین ماب رو   رگه 8-21کند. بعد ا   شدن مب موکوس شروع به ضخیم
  حرکات 21-41شاوند. در رو هاای های سفید (تروفونتهای بزرگ) برروی کل بدن ظاهر ماب  لله
شاود. تلاه ماب ها شروع به پوسیدگب کرده و پوشش موکوس ضخیم و تلاه  ماهب آهسته شده  باله
باه ساختب حرکات  پوست شروع به ساییدگب کرده  آبششها رنگ پریده  چشمها فرورفته و مااهب 
میرد. در محل نفوذ ترونت باه  ماهب مب 02-62کند. فلسها مملن است جدا شده و در رو های  مب
داخل سطح بافت ابتدا یک نلرو  کوچک در موضعب رخ داده  تيییارای نلارو  افازایش یافتاه و 
ویرگب شود. حرکت ساینده تروفونت در بین سلولها  اختصلای ما  منجر به رشد حجم تروفونت مب
 کند. و تيییرای دیستروفب وابسته به آن ایجاد مب
تلیاال دهد. لایاه اپاب  کند و حفرای کوچلب تشلیل مب های سلولب تيذیه مب ا  خرده hcI 
شود. واکنش ملانیلب تروفونت  مسؤول آسایب باافتب  پوشاننده تروفونت در حال رشد نا کتر مب
تلیاال دهد. در آبشش  هایپرپص ی اپاب  یوم رخ مبتل است. در پوست و آبشش  تيییرای کاهنده اپب
تری وجود دارد و تروفونتها تمایل به مهاجری به رگهای خونب بزرگتار دارناد. سالولهای  مشخص
یابند انفیلتراسیون التهاابب نسابتاً ناادر اسات. در عفونتهاای  موکوسب در پوست و آبشش تلثیر مب
تلیاوم در آلودگیهاای سانگین و عفونات مجادد اپاب  افتد  در حالیله سبک  مراحل ترمیم اتفاق مب
یابد. ضایعای پوساتب بار تنظایم  آبشش به یک تودۀ نلرو  تبدیل شده و ظرفیت تنفسب کاهش مب
اسمزی تنثیر گذاشته و نقص آن احتمالا ًیلب ا  دلایل ایلب مرگ در ایلتیوفتریا یس است. گواهب 
نلرو  کبد یا تيییرای سیستم هماتوپویتیک در اثار داخلب ماهب مانند  ندامهایدال بر ضایعای در ا
 .)34و03و3(این بیماری  تاکنون وجود ندارد
 05 
 aniliboM :redrO                                                      راستة موبیلینا           -
ر توانناد باه بسات  یسک مبدهای بدن بطور موقت بوسیله قسمت مرکزی مقعر چسبنده  مژه 
 3تواند منقبض شود و عمل آن مانند بادکش است. در قسمت بالای دیساک  حمله کنند. دیسک مب
ای. این راسته کیست  های غیرمتحرک حاشیه تا ا  آنها متحرک و یلب مژه 2دار قرار دارد   حلقة مژه
ک گیارد. تنهاا اعضاای یا دار یوری ماب  شنای موجود مژهدهند. انتقال مستقیم توسط  تشلیل نمب
 .)03(خانواده انگل ماهیها هستند
 
 9591 ,ebaaR    eadinidohcirT :ylimaF                          تریکودینیده  خانواده-
  
باشد.  دیسک (یفحه) چسبنده شامل حلقه توخالب مخروطب با  وا دی بعنوان دنتیلل مب ساختمان
و قسمتهای مایل به مرکز  خاار  edalbند دایره شلل ها که اغلب نیم قسمتهای گریز ا  مرکز دنتیلل
هاای هاای اساللتب کاه میلاه ای ا  میلاه  ها بوسیله حلقه شوند . دنتیلل نامیده مب nrohtشللند و 
 )32-1 شلل(اند  ند  به داخل همدیگر وارد شده) نامیده مب شوsnip laidarشعاعب (
هاای نزدیاک چهاای ماژه کننده است. پی بندی تعیین مورفولوژی دیسک چسبنده برای طبقه 
 بندی مهم است. ها) نیز برای طبقه دهانب (ردیف دندانه
داران بالغ با همة اجزاء دیسک چسبنده مطالعاه  برای تعیین گونه لا م است بطور کامل مژه 
هاا و خصویایای کااملتر  تر شامل قطر یفحه چسبنده و تعداد دنتیلل شوند. خصوییای برجسته
ای نزدیک دهانب (بطاور مثاال  سب سلول مانند تفاوی اندا ه در منطقه مژهگیریهای هند شامل اندا ه
درجاه  063 anidohcirTدرجه و در  072 alleitrapirTدرجه  در  081 allenidohcirTدر 
گیری یاک دنتیلال شاامل: طاول  های مختلف قابل اندا ه باشد. قسمت ها مب است) و شلل دنتیلل
 .) 42-1(شلل عر قسمت مرکزی است  طول دنتیلل و edalb  طول nroht
های خارجب تریلودینیدها ا  میزبان به عنوان بساتر مناساب اساتفاده کارده  روی آن  گونه 
کنناد. آنهاا ا  ذرای موجاود در آر  باکتریهاا و ذرای دتریات ا   ليزند و به آن موقتاً حمله مب مب
 یااد نیسات و تحریاک ناشاب ا   کنند. تعداد تریلودینیدها در ماهب ساالم  سطوح ماهب تيذیه مب
 چسبیدن دیسک چسبنده جز ب است.
رود.  تلیال سلولها فرو مب ای به داخل سطوح اپب حاشیه تیز غشاء حاشیه anidohcirTدر  
این فعالیت دلیل تحریک است. در ماهب که توسط فاکتورهای دیگر ضعیف شده یا در لاروها و یاا 
توانند به حجم  یاد تلثیر  بدن نقص دارد و تریلو دینیدها مبماهیان جوان  توانایب ممانعتب سطوح 
تلیاال یاا توانند حرکت و حمله مستمر داشته و باه اپاب  کنند.  سپس این جمعیت تریلودینیدها مب
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اپیدرم سلولها آسیب جدی برسانند. به عباری دیگر این تریلودینیدها به عناوان انگلهاای خاارجب 
کنناد. در آلودگیهاای سانگین  ابوده شده و باکتریهای ثانویه رشد مبمهم عمل کرده و بر سلولهای ن
حتب مملن است به داخل آبشش یا بافت پوست نفوذ کنند و یا حتب در رکتوم و کلواک نیز مملن 
است یافت شوند. د رماهب به شدی آلوده یک پوشش آبب خاکستری که ناشاب ا  افازایش ترشاح 
تلیال به نظر  شود. افزایش رشد اپب های پوسیده دیده مب و باله تلیال پوسته پوسته موکوس است  اپب
کنناد. مااهب رسد یک واکنش محافظتب باشد ولب در همین  مان تریلودینیدها برآن تيذیاه ماب  مب
کناد و تيذیاه آن متوقاف بیحال است  در سطح آر یا نزدیاک ورودی آر شانا ماب ضعیف شده 
شاونده در ماهیاان جاوان اسات. تریلودیناا یس سانگین شود. تریلودینا یس یک پدیده تلرار مب
درید ذخایر  05مملن است در مزارع ماهیان پرورشب آکواریومها  آر شیرین و حتب آر شور تا 
هاای جنساهای  کناد. گوناه ماهیاان را ا  باین ببارد. اماا بیشاتر در جلاوگیری ا  رشاد عمال ماب
هم  anidohcirTهای  ند. اما گونهفقط در آبشش ماهب هست alleitrapirT , allenidohcirT
شوند. با وجود ایان تعادادی همیشاه پوسات یاا آبشاش را  روی آبشش و هم سطح بدن یافت مب
 و allenidohcirTشده ماهب این محدودیت وجود ندارد و  دهند. در لاروهای تا ه هچ ترجیح مب
دینید انگل ماهب مملان های تریلو هم درگیر کنند. بعضب ا  گونه اید پوست راش  alleitrapirT
توانناد جمعیات آلاوده ساا د. ایان موجاودای ماب است پوست و آبشاش لارو دو یساتان را هام 
 تریلودیناها را برای مدی قابل توجهب حف  کنند.
کاه مخاتص   ataluciter anidohcirTها ویژگب میزبانب دارند (مانناد  بعضب ا  گونه 
هاا را در اوراسایا و آمریلاا ند چندین گونه ا  مااهب توان ماهب کاراس است)  در حالیله بعضب مب
 .)03و3(مبتص کنند
 
 8381 ,grebnerhE anidohcirT :suneG                                جنس تریکودینا -
های یلنواخت و پهن و اغلب  edalbها قسمتهای مرکزی مخروطب بزرگب دارند با  دنتیلل 
 م. های مستقی nrohtای و  دایره نیم
گوناه  211ساا د. حادود ماب  033و گااهب    063های نزدیک دهانب پیچاب حادوداً    مژه 
ها ا  نظر شاللب متفاوتناد و ا  ویژگاب  تریلودینا  ا  ماهیان شرح داده شده است. تعدادی ا  گونه
هاایب ا  تریلودیناهاای معماول  کند. نمونه میزبانب کمب برخوردارند که تشخیص آنها را دشوار مب
 امل: ش
های خارجب پوست  آبشش و سوراخهای بینب باا مرکاز تیاره در یافحه چسابنده در آر  انگل -
 شیرین:
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 .T , sisnenabuc .T , argin .T , sulucidep .T , silibon .T , silibatum .T
 , ataelcunovo .T , irepooc .T , eatturt .T , atatnedoreteh .T ,atarofrep
 .T   .ivonaklav .T , atanicnutcer
 atuca .T   ,   inotluf .Tهایب با مرکز روشن و شفاف در یفحه چسبنده:   گونه -
  مرکاز آن ataluciter .Tها مرکز یفحه چسبنده الگوی خایاب دارد ماثصً در  در بعضب گونه -
ای دارد. ایان انگال دارای ویژگاب میزباانب (کاراسایوس کاراسایوس و کاراسایوس حالات شابله 
 باشد. وس) مباورات




 )03( anidohcirTنمای کلب  – 32-1 شلل
= میلاه هاای  r       قطار یافحه چسابنده =  ad      = قطر حلقه دنتیللاب  dd     = دنتیلل  d
 = تعداد میله های شعاعب به ا ای هر دنتیلل un    ای   = میله های غشای حاشیه s      شعاعب   
 
 
 )03اجزای مختلف یک دنتیلل ( -42-1 شلل







































 مورد بررسی: ماهیان -1-2
 
 اضر چهار گروه ا  ماهیان خاویاری مورد مطالعه قرار گرفتند:در بررسب ح
شیصتب که جهت استحصال خاویاار وگوشات  گاههای ماهیان خاویاری یید شده توسط یید -1
بطور کلب سواحل جنوبب دریای خزر به پنج ناحیه شیصتب تقسایم ماب  مورد یید قرار مب گیرند.
ناحیاه پانج  و ناحیاه چهاار(ترکمن)    ناحیه سه(بابلسر) شود: ناحیه یک(انزلب)  ناحیه دو(کیاشهر)
 (نوشهر).
  
شاامل شاهید  (اساتان ما نادران) ناحیاه پانج یایدگاههای در تحقیاق حاضار  نموناه گیاری ا 
فتوکیان(ترکرود)  شهید شیرودی(چاپارسار)  شاهید رسولیان(سنگسار)  شاهید ساحلب(نورسار) و 
ماهیان یید شده در فصول مختلف گرفت. تعداد  رویان) یوری توسلاتوک و (خیرود  آبادحسن 
 ارا ه شده است. 1-2در جدول 
 




تاس ماهب ایرانب  (عدد) ا ون برون
 (عدد)
 (عدد) شیپ
 0               01              61              6831 مستانه بهاره 
 1               31              1               6831تابستانه پاییزه 
 1              61             45           7831 مستانه بهاره 
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ماهیان  بین المللب مولدین در انستیتو تحقیقای مصنوعب تعدادی ا  بچه ماهیان حایل ا  تلثیر -2
 که در آر شیرین نگهداری شده بودند. رشت) – سنگر ( جوار سدخاویاری
ا ون برون   جهت نشان دادن املان انتقال انگلهای  ب وا  بچه ماهیان گونه های فیل ماه عدد 51
تک یاخته ا  ماهب کاراس به ماهیان خاویاری  همراه با تعدادی ماهب کاراس در یک وان ونیرو در 
 )  1-2 شلل( ه و سپس مورد بررسب قرار گرفتندرو  نگهداری شد 51انستیتو به مدی 
 تعداد نمونه های این گروه به جهت اقتصادی بودن مسنله تلثیر ماهیان خاویاری مب باشد بودن کم
 .)2-2(جدول 
 
 گونه و تعداد بچه ماهیان خاویاری بررسب شده و تعداد آنها در فصول مختلف –2-2جدول 
 
 ا ون برون ماهب فیل گونه ماهب فصل
 01 01 )6831( فصل پاییز








شهید تلثیر و پرور ماهیان خاویاری مرکز  پرورشب  ا  نمونه های ساله 7عدد فیل ماهب  4  -3
در شهید رجایب ما ندران که تلثیر و پرور ساله ا  مرکز  5-3عدد فیل ماهب  02و  بهشتب گیصن
 آر شیرین نگهداری مب شدند.
 
تلثیر و پرور  ماهیان مرکز   به مصنوعب که جهت تلثیرمولد  عدد تاس ماهب ایرانب 5  -4




 ا  ماهیان:رو یید و نمونه گیری  -2-2
 
ماهیان خاویاری ا  با ار شترین ماهیان تجارتب دریای خزر محسور مب شوند ولب متاسفانه ذخایر 
این ماهیان به دلایل مختلف دچار کاهش رو افزون است. در این مطالعه جهت رعایت مصحظای 
جا  شیصتب اخصقب مربوط به این مساله  فقط ا  ماهیانب استفاده شده است که در ییدگاههای م
جهت استحصال گوشت و خاویار یید مب شوند و نه ا  طریق ییادان غیرمجا . بنابراین با توجه 
و حساسیتهای اقتصادی و سیاسب  املان نمونه گیری  در چند سال اخیر کاهش یید این ماهیانبه 
ه هایب که تصادفب و رعایت تعداد آماری آن وجود نداشت  لذا با رو  نمونه گیری اتفاقب  نمون
بصوری اتفاقب در تورهای ییادی به دام مب افتادند بررسب گردیدند. لا م به ذکر است یید این 
یوری  ییدگاههای شیصتبماهیان به رو  گوشگیر و انتظاری توسط ییادان شیصی مستقر در 
 تفاقببه طور ا بالغ و درشت آن گاهب نمونه های مب گیرد. یید ماهب شیپ عمصً ممنوع است ولب
ی ویژه یید تاس ماهب گرفتار مب شوند. علت  این ممنوعیت احتمالاً این است که چون تورهادر 
این ماهب مدی  یادی را در رودخانه ها جهت تخمریزی سپری مب کند و در دوران تخمریزی نیز 
تيذیه ماهب کاهش مب یابد  تعداد تلفای آن  یاد است و لذا در معر  خطر انقرا  مب 
 .)11(باشد
یید فیل ماهب نیز در استانهای گیصن و ما ندران جهت حف  ذخایر آن ممنوع است  لذا نمونه 
 های این مطالعه را عمصً  تاس ماهب و ا ون برون تشلیل دادند.
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 ایران جهت یید ماهیان خاویاری برای جلوگیری ا  یید ماهیان نارس  توسط سا مان شیصی
عینب برای هر گونه ماهب در نظر گرفته شده است که این استانداردهای طولب قابل یید م
 استانداردها عبارتند ا :
 سانتیمتر 39سانتیمتر و ا ون برون  311سانتیمتر  شیپ  311سانتیمتر  تاس ماهب  561فیل ماهب 
 .)21(
ابتدا مشخصای بیومتریک ماهیان نظیر  منتقل و یید و فرآوری به مراکز سریعایید شده  ماهیان
ماهب  جنسیت   و ن ماهب  طول کل  طول چنگالب و وضعیت ماهب ا  نظر رسیده یا نارس  نوع
درید و  01بودن  ثبت مب شد. سپس آبشش آنها قطغ و آبشش سمت راست بدن در فرمالین 












 رو مطالعه انگل های جدا شده :  -3-2
 
  آ مایشگاه بهداشت واحد علوم و تحقیقای  دانشگاه آ اد دانشلده دامپزشلب آ مایشگاه در       
دانشگاه  آ مایشگاه همچنین و بیماریهای انستیتو تحقیقای بین المللب ماهیان خاویاری رشت و 
قوس های آبششب یک به یک بررسب و انگلهای درشت مورد شمار  قرار  واحد تنلابن  آ اد 
گرفته و محل آن در روی قوس آبششب ثبت مب گردید. در مورد ماهیان مولد نیز بررسب به رو 
ذکر شده انجام گرفت. اما در مورد بچه ماهیان رو  کار متفاوی بود: این ماهیان  نده به 
توسط  منتقل و پس ا  ثبت مشخصاتب مانند گونة ماهب  و ن و طول تحقیقای انستیتو آ مایشگاه 
بیهو  شدند. سپس قوسهای آبششب قطغ و پس ا  بررسب ماکروسلوپب  ا  آنها لام  ضربه
مرطور تهیه و بررسب گردید. در مورد ماهیان پرورشب آر شیرین  پس ا  پا ین آوردن سطح آر 
نگهداشته شده و ا  آبشش آنها ا  آر بیرون  توسط ساچوک   ماهیانبحوضچه های بتونب پرورش
 لام مرطور تهیه گردید.
و لامل توسط لاک شفاف  تثبیتتک یاختگان جدا شده و مشاهده شده روی لامها با محلول بو ن 
سب سب اسید  57سب سب فرمالد ید و  52محلول بو ن ا  مخلوط کردن  شد. ثابتبر روی لام 
 ید استیک به دست مب آید.سب سب اس 5پیلریک و 
نمونه های انگلب درشت جدا شده در فرمالین فیلس و نمونه هایب که کیفیت مطلور داشتند در 
 استوکارمن رنگ آمیزی  در اسید اللل رنگ  دایب  با گزیلل شفاف و با کانادابالزام مونته گردیدند.
دارای دیواره ضخیمب مب    چون هاپتور این انگلsinoiruts aihcsztiN جهت مطالعه انگل 
. لذا تعدادی ا  نمونه ها  فراهم نمب شدآن  اجزای کیتینب املان مشاهده معمولباشد  به روشهای 
در روی لام به قطعای بسیار ریز خرد و با استوکارمن رنگ آمیزی و قطعای کیتینب بدن مشاهده و 
 .اندا ه گیری شدند
 
 بررسب مورفولوژیک انگلها : -4-2
اده ا  خصویایای ریخات شناساب و باا کماک کلیادهای تشخیصاب ارا اه شاده توساط با اساتف 
      )1691( itugamaY   )9591( reuaB   )4691( ayaksvolvaP-ayaksvohkyB




 اندا ه گیری معیارهای تشخیصب انگلها: -5-2
اندا ه نمونه ها شامل طول  عر  طول و عر بادکش  طول قصبها و  میلرومترا کمک بابتدا 





 )02( sinoiruts aihcsztiNمعیارهای اندا ه گیری  -3-2شلل 
   بادکش = طول e= عر هاپتور     dول هاپتور      = ط c= عر انگل    b= طول انگل    a 






 )22( sinoiruts aihcsztiNاندازه گیری قلاب  – 4-2شکل
 = طول قلاب c= طول دسته     b= طول کل     a
 
 
 )54( mutamra muirhtobylciDمعیارهای اندازه گیری  – 5-2شکل
 
 = عرض انگل b= طول انگل     a
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 )22( mutamra muirhtobylciDمعیارهای اندازه گیری در اپیستوهاپتور  – 6-2شکل
 = طول جفت دوم قصبها  b= طول جفت اول قصبها    a
 = طول قصر کوچک   d= طول جفت سوم قصبها    c 
   گیره= عر  f   گیره= طول  e  
 
 :sinoiruts aihcsztiN  رو مطالعه آسیب شناسب ناشب ا  -6-2
باه آبشاش ماهیاان   sinoiruts aihcsztiNجهت بررسب آسیب شناسب ناشب ا  هجاوم انگال  
  قسمتب ا  خارهای آبششب که ا  نظر ظاهری آسیب دیاده و دچاار هاایپرپص ی شاده و خاویاری
دریاد بارای تهیاه مقااطغ بافات  01بافت خارها به طور کلب ا  بین رفته بود  قطغ و در فرماالین 
 ایشگاه دانشلده دامپزشلب واحد علوم و تحقیقای منتقل شد.شناسب به آ م
 سپس مقاطغ تهیه شده با عدسیهای متفاوی در  یر میلروسلوپ نوری مطالعه شدند.
 
 
 :بین بچه ماهیان خاویاری و ماهب کاراس   egnellahcرو انجام  -7-2
ان خاویااری در اساتخرهای کاراس باه ماهیا به منظور انتقال انگلهای فاقد ویژگب میزبانب ا  ماهب 
لیتر که ا  آر رودخانه سفیدرود مشرور مب شاد   005خاکب   یک حوضچه فایبرگصس به حجم 
در نظر  )سد سنگر شهید بهشتب( در یک محل سرپوشیده در مرکز تلثیر و پرور ماهیان خاویاری
 دقیقه بود. لیتر در 3درجه سانتیگراد و جریان آر در حدود  61گرفته شد. دمای آر حدود 
عدد انواع ماهیان خاویاری (ا ون بارون  51گرم و  003تا  002عدد ماهب کاراس به و ن حدود  5
 .) 1-2(تصویر  رو  قرار داده شدند 51گرم به مدی  52و فیل ماهب) به و ن حدود 
 26 
پس ا  طب مدی فوق آبشش ماهیان کاراس و بچه ماهیان ا  نظر انگل شناسب مورد بررساب قارار 
تند. در این مطالعه قسمتب ا  کمانهای آبشش دو طرف بدن ماهب قطاغ و ا  آنهاا لام مرطاور گرف
 و سپس لامهای مرطور به کمک میلروسلوپ بررسب شدند. تهیه گردید
 
 روشهای آماری به کار رفته: -8-2
 در نموناه  )rotcaf noitidnoC (  ضاریب وضاعیت  طول  میانگین و ن وابتدا مقادیر میانگین 
 تااس مااهب ایراناب دو گونه ماهیان خاویاری یید شده ا  دریا یعنب گونه های ا ون برون و  های
  و vonrimS – vorogomloK شد. طبق محاسابای انجاام شاده بار اسااس تسات  محاسبه
بنابراین به علت عدم تو یغ نرمال داده ها   بارای  .تو یغ داده ها نرمال نیست  kliw – oripahS
   .انجام شد nnaM   yentihwتست   دو گروهاین  مقایسه بین
 
 گروه طولب طبقه بندی شدند که عباری است ا : 4ماهیان مورد مطالعه به 
 
 ماهب ا ون برون :
 331  - 011=  1گروه طولب 
 441 - 431=  2گروه طولب 
 451 - 541=  3گروه طولب 
  571  - 551=  4گروه طولب  
 
 ماهب قره برون :
 751 - 831=  1گروه طولب 
 171 - 851=  2گروه طولب 
 871 - 271=  3گروه طولب 





سپس جهت مقایسه آلودگب به مونوژنه آ در بین دو گونه ا ون برون و قره برون و نیز تعیین وجود 
 دامناه  یا عدم وجود رابطه بین آلودگب و فصول مختلف یید  جنسیت و گروههای طولب  مقاادیر 
 در ماهیاان آلاوده  درید آلودگب  میانگین شدی آلودگب در کل ماهیان و میانگین شادی آلاودگب 
   yentihwبه علت عدم تو یغ نرمال داده ها   برای مقایسه باین دو گاروه ا  تسات محاسبه و 
( باا ساطح 2و sillaw – laksurK و برای مقایسه بیش ا  دو گروه ا  تسات  2و nnaM
  شد. استفاده  )0/50اطمینان 





















































 :صید شده از دریا آزمایش موردبررسی آماری  ماهیان  -1-3
دو گوناه  -و ضاریب وضاعیت  طاول  و ن  –میانگین فاکتورهای رشد بررسب اختصف معنب دار 
 ارا ه شده است. 1-3ماهب خاویاری یید شده در فصول مختلف در جدول 
 
 
 – طاول  و ن و ضاریب وضاعیت  –رشاد  فاکتورهاای ) ES( قایسه میانگینم – 1-3 جدول





 * FC)ES(  تعداد










 0/920000 01 1
 0/64000
 261/23/38 02/7  2/34
 0/2510000 31 2
 0/25000
 961/84/36 62/242/45





 S.N S.N **S.N - -
 برون ا ون
  0/7900000 61 1
 0/92000
 041/133/82 8/510/25
  0/00 1 *** 2
 0/52000
 331 6
















 فاکتور وضعیت  *
 sillaw – laksurKبا استفاده ا  تست  **
 گروه در آنالیز استفاده نشد. به علت کم بودن تعداد نمونه   این ***
 
 58-68=  مستانه بهاره 1
 68= تابستانه پاییزه  2
 68-78=  مستانه بهاره 3
 S.N = tnacifingis noN
 FC = rotcaf noitidnoC
 
 ضاریب وضاعیت داری در میاانگین طاول  و ن و    اختصف معنب 1-3 های جدول با توجه به داده
 ضاریب وضاعیت بررساب مشااهده نشاد  اماا میاانگین و ن و  در فصول مورد تاس ماهیان ایرانب
 .بیشتر بود 1داری ا  فصل  ور معنببط  3برون در فصل   ماهیان ا ون
 76 
 
 انگلهای یافت شده : -2-3
 در ماهیان یید شده ا  دریا : -1-2-3
 
ا گونه انگل در آبشش ماهیاان خاویااری یاید شاده ا  دریا  2بر اساس نتایج حایله ا  این تحقیق  
 گزار مب گردد:
 
 
 :)8-3و  7-3   6-3   5-3   4-3   3-3   2-3   1-3(اشلال sinoiruts aihcsztiN   -الف 
 
 
 میلیمتر   1/690/6عر  متر   میلی  010/184طول      )ES( میانگین     اندا ه انگل:     
 
 0/700/210میلیمتار   عار  0/740/711طاول       ) ES( میانگیناندا ه بوتریا:          
 میلیمتر
 
 ارا ه شده است. 2-3در جدول  در یک نمونه اندا ه گیری شد)که (به میلیمتر  اندا ه قصبها
 
 
 ( بر حسب میلیمتر) sinoiruts aihcsztiN   دا ه قصبها در نمونه ان  -2-3جدول 
 
 اندا ه کل اندا ه قصر اندا ه دسته 
 0/261 0/260 0/1 جفت اول
 0/51 0/520 0/521 جفت دوم







 ماهب ا ون برون خار آبششب روی بر sinoiruts aihcsztiN   - 1-3شلل
 
 




 جدا شده ا  ماهب ا ون برون sinoiruts aihcsztiN   -3-3 شلل
 







للش3-5 – روتپاه هیحان   Nitzschia sturionis  
 
للش 3-6 – یاهایرتوب و رس هیحان   Nitzschia sturionis  
 
 













  این شلل ا  روی نمونه واقعب توسط آقاای دکتار موبادی  sinoiruts aihcsztiN   - 8-3شلل
 شده است. ترسیم
 
 ) : 11-3و  01-3   9-3( اشلال  mutamra muirhtobylciD -ر 
  
عار  ) ES( میاانگین میلیمتار       9/38 4/690 طاول  ) ES( میاانگین اندا ه انگال:   
 میلیمتر 0/76 0/510
  
   0/32 جفت اول         میلیمتر):(  در یک نمونه اندا ه گیری شد)که ( اندا ه  قصبهای بزرگ
 /82جفت سوم   0/52جفت دوم  
        0
 میلیمتر0/51   اندا ه قصر کوچک:
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 میااانگینمیلیمتاار       0/7 0/251 طااول ) ES( میااانگین:  ی اپیسااتوهاپتوراناادا ه بادکشااها











































آقاای دکتار    این شلل ا  روی نمونه واقعب توساط  mutamra muirhtobylciD -11-3شلل
 شده است. ترسیم موبدی
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 آر شیرین: نگهداری شده در ماهیان خاویاری -2-2-3
 
 بچه ماهیان: -
 
 در این گروه دو گونه انگل گزار مب گردد:
  
 ) : 21-3(شلل  1.ps anidohcirT -الف
 عدد 11تعداد دندانه ها  
 
 
 1.ps anidohcirT  –21-3 شلل
 
 
 ) : 31-3(شلل  2.ps anidohcirT -ر
 





    2.ps anidohcirT–31-3 شلل
 
 پرورشب :ماهیان  -
 1.ps anidohcirT انگاال دو گونااه گاایصن  ا  ماهیااان پرورشااب مجتمااغ شااهید بهشااتب 
شاهید رجاایب ماهیان خاویااری پرورشاب مرکاز تلثیار و پارور  ا و    2.ps anidohcirTو
 .جداسا ی شد suirihthpoyhthcI  siilifitlum ما ندران
  
 
 ماهیان مولد خاویاری:  -3-2-3
آلودگب به مونوژنها در این گروه مشاهده نشد و به علت اینله آبششاهای ایان ماهیاان قطاغ و در 
کننده به آ مایشگاه منتقل و مورد بررسب قرار گرفتند  املان مطالعه تک یاختگاان  تثبیتمحلولهای 




 خصوییای اکولوژیک انگلهای یافت شده: -3-3
 خصیه شده است. 3-3این خصوییای در جدول 
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 مشخصای اکولوژیک انگلهای مورد بررسب -3-3جدول 
 




 ویژگی محیطی ویژگی بافتی
 aihcsztiN  
 sinoiruts
کمان و  آبشش تاس ماهیان
خارهای 
 آبششی
 آب لب شور
 muirhtobylciD
 mutamra
 آب لب شور هافیلامان آبشش تاس ماهیان
 1.ps anidohcirT
 2.psو 
 آب شیرین فیلامانها آبشش ندارد
 suirihthpoyhthcI
 siilifitlum
 آب شیرین فیلامانها آبشش ندارد
 
 بررسب همه گیرشناسب انگلهای یافت شده: -4-3
 در ماهیان یید شده ا  دریا: -1-4-3
مااهب  عادد  221) مونوژنهاا در ecnelaverP lareneG( دریاد آلاودگب  کلببه طاور 
تااس ماهیاان   در )تاس ماهب ایراناب قطعه  93قطعه ا ون برون و  17( خاویاری یید شده ا  دریا
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باشد. بیشترین شیوع  مبمورد)  81( درید  52/6برون  و در ماهیان ا ون مورد) 3(درید 8/7 ایرانب
 یید  مستانه بهاره) بود.آلودگب در فصل بهار (
 
 :sinoiruts aihcsztiN   -الف
در آلاودگب باه انگال  نیشایا  تاس ماهب ایرانببرون و  در مقایسه بین آلودگب دو گونه ماهیان ا ون
 استوریونیس نتایج  یر بدست آمد:
 
 aihcsztiNدرید آلودگب  میانگین شدی آلودگب در کل ماهیاان و در ماهیاان آلاوده  در ماورد 
 .)4-3(جدول  دار نداشت در این دو گونه ماهب اختصف معنب sinoiruts
 
تااس مااهب بارون و در دو گوناه ا ون  sinoiruts aihcsztiNمقایسه آلودگب باه  -4-3جدول 
 ایرانب
 درید آلودگب 
 میانگین شدی آلاودگب 
در ماهیااااان آلااااوده 
 )ES(
 میانگین شدی آلاودگب 
ن در کااااال ماهیاااااا 
 )ES(
 دامنه
 تاس ماهب ایرانب
  )=N93( 
 1-3 0/81 0/1 2/330/66 7/7
 ا ون بااااااارون
 )=N17(
 1-8 0/720/21 2/110/77 21/7
 - .S.N .S.N *.S.N آنالیز آماری
 
 nnaM   yentihwبا استفاده ا  تست  *
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برحساب   sinoiruts aihcsztiN   همچناین آلاودگب ایان دو گوناه مااهب باه انگال  
 .  تلف بررسب شده استجنسیت  گروههای طولب و فصول مخ
 
 aihcsztiNباه   درید آلاودگب  میاانگین شادی آلاودگب در کال ماهیاان و در ماهیاان آلاوده 
اخاتصف  در ماهب قاره بارون  و گروههای طولب جنسیت  مختلف  بر حسب فصول  sinoiruts
 .)7-3و  6 -3   5 -3 ولاجد() >P 0/50( دار نداشت معنب
 
برحساب فصاول  sinoiruts aihcsztiN   باه انگال  تاس مااهب ایراناب آلودگب  -5-3جدول 
 مختلف یید
میااااانگین شاااادی  فصل یید انگل
 آلااااااااااااااودگب 









   
 aihcsztiN
 sinoiruts
 )=N01(  1
 )=N31(  2
 )=N61(  3
 3  0 
 2  1
 0
 0/3  0/3








 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری
 
 58-68=  مستانه بهاره 1
 68= تابستانه پاییزه  2
 68-78=  مستانه بهاره 3
 nnaM   yentihwبا استفاده ا  تست  *
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 برحسب جنسیت sinoiruts aihcsztiN  به انگل  تاس ماهب ایرانبآلودگب  -6-3جدول 
میاا اانگین شااادی  یتجنس انگل
 آلاااااااااااااودگب 













 3  0
 2  1






 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری
 nnaM   yentihwبا استفاده ا  تست  *
 
 برحسب گروههای طولب sinoiruts aihcsztiN به انگل تاس ماهب ایرانبآلودگب  -7-3جدول 
 گروههای طولب انگل
 میانگین شدی آلودگب 
















 3  0
 2  1
 0
 0
 0/3  0/3











 - آنالیز آماری
 .S.N .S.N *.S.N
 -
 
 nnaM   yentihwبا استفاده ا  تست  *
 08 
 
 aihcsztiNدرید آلاودگب  میاانگین شادی آلاودگب در کال ماهیاان و در ماهیاان آلاوده  باه 
(جادول     دار نداشات خاتصف معناب ا بر حسب فصول مختلف  در ماهب ا ون بارون   sinoiruts
 .)8 -3
 
برحسب فصاول مختلاف  sinoiruts aihcsztiNبرون به انگل  آلودگب ماهب ا ون -8-3جدول 
 یید
میااااانگین شاااادی  فصول یید انگل
 آلااااااااااااااودگب 














 2/33  2/33
 0
 1/5  0/43
 0/36  0/94
 0







 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری
 58-68=  مستانه بهاره 1
 68= تابستانه پاییزه  2
 68-78=  مستانه بهاره 3
 nnaM   yentihwبا استفاده ا  تست  *
 
در جنس نر ماهب ا ون برون مشاهده نشاد و در جانس sinoiruts aihcsztiN آلودگب به انگل 
 ).9-3درید  مشاهده شد(جدول  81ماده به میزان 
 18 
 
 برحسب جنسیت sinoiruts aihcsztiNبرون به انگل  ب ا ونآلودگب ماه -9-3جدول 
 جنسیت انگل
 میانگین شدی آلودگب 





















 - - - - - آنالیز آماری
 
 aihcsztiNدرید آلاودگب  میاانگین شادی آلاودگب در کال ماهیاان و در ماهیاان آلاوده  باه 
(جدول     دار نداشت اختصف معنب بر حسب گروههای طولب نیز  در ماهب ا ون برون   sinoiruts
 .)01 -3
 برحسب گروههای طولب sinoiruts aihcsztiNبرون به انگل  آلودگب ماهب ا ون -01-3جدول 
میاااانگین شااادی  گروههای طولب انگل
 آلاااااااااااااودگب 









 aihcsztiN   
 sinoiruts
 )=N71(  1
 )=N81( 2
 )=N 81 (3
 ) =N81(4
 1 0















 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری




 :   mutamra muirhtobylciD -ر 
 
باه انگال  در آلاودگب  تااس مااهب ایراناب بارون و مقایسه بین آلودگب دو گوناه ماهیاان ا ون  نتایج
 ارا ه شده است. 11-3جدول در    mutamra muirhtobylciD
تاس داری ا   برون بطور معنب درید آلودگب و میانگین شدی آلودگب در کل ماهیان در ماهب ا ون
 .)51-3و  41-3و اشلال  11-3(جدول  بیشتر بود ایرانبماهب 
 
 
تاس در دو گونه ا ون برون و    mutamra muirhtobylciDمقایسه آلودگب به  -11-3جدول 
 نبماهب ایرا
 
 درید آلودگب 
 میانگین شدی آلودگب 
در ماهیااااان آلااااوده 
 )ES(
 میانگین شادی آلاودگب 





 1 0/30 0/20 1 2/6
 ا ون بااااارون
 )=N17(



















 muirhtobylciDبه انگل  تاس ماهب ایرانبدرید آلودگب ماهیان ا ون برون و  -41-3شلل 









در کل ماهیان بر    mutamra muirhtobylciDمیانگین شدی آلودگب به انگل  -51-3شلل 
 حسب گونه ماهب
 
 
یاک نموناه  6831در بهاار  ناا باالغ  تنهاا در یاک نموناه مااهب    تااس مااهب ایراناب عادد  93ا  




برحساب جنسایت  گروههاای  ا ون بارون  آلودگب گونه چنین در مورد این انگل نیز هم 
 طولب و فصول مختلف بررسب شده است.
 
شاادی آل اودگب در کال ماهیااان و در ماهی اان آل اوده  بااه  )ESدریاد آل اودگب  می اانگین (
دار اختصف معناب   بر حسب فصول مختلف  در ماهب ا ون برون mutamra muirhtobylciD
 .)21 -3(جدول     نداشت
 
برحسب فصول    mutamra muirhtobylciDبرون به انگل  آلودگب ماهب ا ون -21-3جدول 
 مختلف یید
میانگین شدی  فصول یید انگلگونه 
 آلودگب 
















 2/1  0/5
 0/310/80
 0







 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری
 nnaM   yentihwت با استفاده ا  تس *
 
درماهیاان    mutamra muirhtobylciD) شدی آلودگب در ماهیان آلوده باه ESمیانگین (
 ).61-3و شلل  31-3ا ون برون جنس ماده به طور معنب داری ا  جنس نر بیشتر بود (جدول 
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برحساب    mutamra muirhtobylciDبارون باه انگال آلاودگب مااهب ا ون  -31-3جادول 
 جنسیت
میاااانگین شااادی  جنسیت انگل
 آلاااااااااااااودگب 
در ماهیاااان آلاااوده 
 )ES(
می اانگین شاادی 
 آلاااااااااودگب 










 2/83   0/95












در ماهیاان آلاوده    mutamra muirhtobylciDمیانگین شدی آلودگب به انگل  -61-3شلل 




شاادی آل اودگب در کال ماهیااان و در ماهی اان آل اوده  بااه  )ESدریاد آل اودگب  می اانگین (
دار  اختصف معنب بر حسب گروههای طولب  در ماهب ا ون برون  mutamra muirhtobylciD
 .)41 -3(جدول   نداشت
 
برحساب    mutamra muirhtobylciDبارون باه انگال آلاودگب مااهب ا ون  -41-3جادول 
 گروههای طولب



















 1   0
 2   1
 2/5 0/68
 2 0












 - .S.N .S.N *.S.N - آنالیز آماری
 





 ماهیان نگهداری شده در آر شیرین: -2-4-3
 بچه ماهیان: -
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فصل پاییز هیچ آلودگب انگلب در آبشش مشااهده نشاد ولاب در در بچه ماهیان بررسب شده در
درید آلاودگب در ا ون بارون باه تاک  36درید آلودگب در بچه فیل ماهیها و  35فصل بهار 
 ).51-3مشاهده گردید (جدول  anidohcirT 2.ps و 1.ps anidohcirT یاخته های
 
   .pps anidohcirT  آلودگب بچه ماهیان خاویاری به انگلهای –51-3جدول 
 



















شیرین بچه ماهیان آر 
 در فصل پاییز
 0 0 01 0 0 01
بچه ماهیان آر شیرین 
 در فصل بهار
 36 7 11 35 7 31
 
 
 ماهیان پرواری: -
دریاد آلاوده باه دو گوناه  57  عادد  4پرورشب مجتمغ شهید بهشتب با تعداد خاویاری ا  ماهیان 
شب مرکز پرور عدد فیل ماهب 02مجموع  ا و  بودند anidohcirT 2.ps و 1.ps anidohcirT
مشااهده  suirihthpoyhthcI  siilifitlumدرید آلودگب باه  07شهید رجایب تلثیر و پرور 
 گردید.
 
 بین بچه ماهیان و ماهب کاراس  egnellahcنتایج  -5-3
 08به میزان  و هم ا  ماهب کاراس  درید 37/3خاویاری به میزان  در این مطالعه هم ا  بچه ماهیان
ا  ماهب  anidohcirT  جدا شد که بیانگر  انتقال  احتمالب تک یاخته anidohcirT 2.ps درید







































 بررسی انگلهای آبشش ماهیان خاویاری در گذشته و در بررسی حاضر -1-4
 
رسد  اماا  سال مب 002خاویاری در کشور روسیه به بیش ا   سابقه بررسب انگلهای ماهیان          
) فهرستب ا  2531. مخیر ()71( گردد این تحقیقای در ایران جدید بوده و به چهل سال پیش برمب
 انگلهای ماهیان خاویاری را ارا ه نموده ا  آن پس تحقیقای بیشتری به وسایله نیااک و هملااران 
انگلهاای ماهیاان  ) در ماورد 9531آبشاش ماهیاان  مخیار ( در  anidohcirT) در مورد  9431(
 ) در  ماورد   4631  (   و  رحماانب  در ماورد انگلهاای گوارشاب  )  5731 (  سفیدرود  غرقب
انجام شد و منجر به گازار شاناخت انگلهاای ماهیاان خاویااری در  aecailof anilihpmA
گیرشناسب  ویژگب میزباانب  ویژگاب  هاما در مورد هم ).41و31 9(سواحل جنوبب ایران شده است
اندامب و بیماریزایب تحقیقای جامعب یوری نگرفته است که در این تحقیاق تاص شاده اسات 
 پاسخ مستندی به سؤالای موجود ارا ه نماید.
قیمت و بزرگ که به دلایل مختلف یید آنها محدود و ممناوع  گرچه تهیه این ماهیان گران 
  مطالعاه حاضار تحقیق برروی ماهیان خاویاری است. بطور کلب در  است  یلب ا مشلصی اساسب
درید در کل دوره مطالعه بوده  12/13برابر با   درید آلودگب آبشش تاسماهیان یید شده در دریا 
دریااد   9/38براباار    sinoiruts aihcsztiNاساات کااه ا  میااان آنهااا دریااد آلااودگب بااه 
 و     1.ps anidohcirT آلاودگب باه    و    دریاد  11/74   mutamra muirhtobylciD
ویاژه   sinoiruts .N مشاهده نشد. suirihthpoyhthcI  siilifitlumو  anidohcirT 2.ps
هاای انگلاب اسات کاه در شور و شور است و به عباری دیگر این گونه ا  معدود گوناه  آبهای لب
 19 
ها بوده   باقب ماناده  رابر اقیانوسساکنین ایلب یعنب تاسماهیان این دریا  مانب که شوری آر آن ب
شان به آر  است. بنابراین در جریان مهاجری این ماهب به آر شیرین  این انگلها به دلیل حساسیت
 .)02(شوند شیرین بزودی مرده و ا  ماهب جدا مب
یک انگل نسبتا ًبزرگ است که انتشار آن در ماهیان خاویاری آر دریا و   sinoiruts  .N 
افتد. هنگامیله ماهیهای میزبان جهت تخمریزی به آبهاای شایرین مهااجری  اتفاق مب شور آر لب
کنناد تنهاا در مراحال اولیاه مهااجری انگال قاادر باه بقاسات و ساپس تعاداد آن کااهش  ماب
 . )32و22(یابد مب
این انگل آبشش و سقف دهان ماهیان خاویاری دریای سیاه  دریای آ وف و دریاای خازر 
 sirtnevidun resnepicAولب در ماهیان خاویاری دریای آرال که نماینده آنهاا کند  را آلوده مب
یاک  )1491و  7391( atoLو  leigoDبه گزار  ).72شود ( است یافت نمب(تاس ماهب شیپ) 
ایجاد شد و بدنبال آن کااهش   5391-6391در سالهای  عه فجیغ مرگ و میر در این گونه ماهبواق
 ).02داد ( سریغ جمعیت این ماهب رخ
شاهدان این مرگ و میر گزار دادند که ماهیان بزرگ و بیمار باه سااحل پریاده و تلاف 
 . )02(شدند مب
ماهب باالغ ا  گوناة  09)  حدود  4391در ( یک سال پیش ا  این همه گیریبررسیها نشان داد که 
 . باا وجاود اینلاه ا  دریای خزر به قصد خوگرفتن به دریای آرال منتقل شده بودند sutallets .A
به عنوان یک انگل معمول این گونه شناخته شده بود  ولب هایچ اقادامب جهات    sinoiruts .N 
باه  sutallets .Aپیشگیری ا  بیماریهای انتقالب انجام نشد. بنابراین آشلار است که انگل همراه با 
نله این ماهیان هیچ به علت ای sirtnevidun .Aشد و عفونت شدید در جمعیت  وارددریای آرال 
ایمنب بر علیه انگل نشان ندادند رخ داد. بعلت این نقصان ایمنب  جمعیت انگال باه هماراه اثارای 
 .Nنمونه  006و گاهب تا  001-003) اظهار کرد که 7391( atoLتخریبب آن سریعا ًافزایش یافت. 
حفره دهان را نیز درگیر  در یک نمونه ماهب خاویاری پیدا شد که نه تنها آبشش بلله  sinoiruts
 . )02(کرده بودند
کارم در  08با حداکثر تعداد  0791در سال  sirtnevidun .Aهمچنین مرگ و میر ماهیان 
  sinoiruts .Nفر کرد کاه  vonamsO). 5791شد ( گزار  vonamsO توسط  یک ماهب
وجاود  4391ساال  بارون  در  روی آبششهای ماهب شیپ دریای آرال قبل ا  پیدایش آن روی ا ون
ای و   بوسایله یاک مرحلاه تمااس دوره 6391 وتیک  داشته است. بنابراین گمان شد که شیوع اپب
تيییر وضعیت خواص آر  نسبت به انتقال ماهیان آلوده به تنهایب  تسهیل شده اسات. هرچناد کاه 
 0004د. چون در توانسته ا  قدیم در دریای آرال بقا یاب چون این انگل یک گونه دریایب است  نمب
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سال پیش به یک بدناه  0061سال پیش این دریا  یک دریاچه شیرین بزرگ بوده است و در حدود 
 .)02در لیتر تبدیل شد ( 63-001gmآبب با شوری 
) را کاه دریاد باالایب ا  عفونات را در 7391( atoLو  leigoDاین اطصعاای عقیاده  
و   ayaksveaGکند. سالها پیش   دند  حمایت مبماهیهای آر دریا در آکواریومها گزار کر تاس
 هبا  osuh osuH  وitdatsnedleug .A اطصعاتب راجغ به عفونت  2991در سال  kuhcakT 
 .N 235این انگال در آکواریومهاا گازار کردناد. در ایان گازار ا  یاک نموناه فیال مااهب 
 .)02(جدا شده است   sinoiruts
ه آبهای شیرین است اما قاادر اسات بخشاب ا  ویژ mutamra muirhtobylciDانگل 
 شور دریای خزر به همراهب تاسماهیان طب نماید.  خود را در آر لب   یست
در مطالعای ما همانطور که ذکر شد آلودگب به این انگل در ماهیان خاویاری سااکن دریاا 
دارای ارتبااط  گرچه انگل ویژه ماهیان خاویاری است اما انگلهای خارجباله به طوریگزار شد 
مستقیمب با محیط خود نیز هستند که در برخب شرایط مملن است مانغ استمرار  ندگب انگل شود. 
عامال ایالب  باه عناوان  قص در تعادل اسامزی انگال در محایط علل این مسنله متنوع است اما ن
 .)91و81  2(شود محسور مب
بدون بررسب همه گیر  یراندر ا mutamra .D هاولین گزار آلودگب ماهیان خاویاری ب 
  .)41() ارا ه شد9531( مخیر به وسیله شناسب
 .Aانگل تاسماهیان آر شایرین مانناد   mutamra .D )2002(reuaB طبق اطصعای  
شود اما شادی آن پاایین  های  مانب پاییز و  مستان دیده مب باشد و اغلب در دوره مب sunehtur
یابند اماا آلاودگب شادی  سمتهای عمیق رودخانه تجمغ مباست. گرچه در این فصول ماهیان در ق
  یادی ندارد. 
تجربه ساطح پاایین  sunehtur .Aهای جوان  همچنین در این مطالعه ذکر شده که نمونه
. (البته در مورد همه انگلها معمولا آلودگب در نمونه های جوان کم اسات)  دهند عفونت را نشان مب
 دهاد  حضور تماس بین ماهیان جوان مستقر در طول تابستان رخ مب این مسنله احتمالاً بوسیله عدم
 .)02(
ماهه اتفاق افتااد. دماای اپتیماال  1-2در عفونت تجربب  آلودگب آ مایشب در ماهیان سن  
است. افزایش دما برای هماه مراحال تلااملب  81-02cدر دامنة  mutamra .Dبرای آلودگب با 
شاود. تلامال طبیعاب مراحال طلور نیست. در کاهش دما سرعت تلامل انگل کم ماب این انگل م
یابد.  شور کاهش مب افتد و بقای آن در آر لب آر شیرین اتفاق مبچرخه  ندگب این انگل فقط در 
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دار با این انگل معمولاً پایین است. خطر شیوع جدی بارای منااطق غیرآلاوده فقاط  گیری معنب همه
 ).02وده ا  منطقه دیگری منتقل و به محیط جدید رها شوند وجود دارد (وقتب ماهیان آل
آلاوده   بررساب شاده  sunehtur .Aنموناه  16% ا  09) 4891( ylreveB در مطالعاای 
 1(نسبت به  4و  3طرف راست و چپ آبششها درگیر بودند. بیشتر انگلها در کمان  هر دوبودند که 
میانب یفحة آبششب یافات شادند و هایچ انگلاب در رأس ) و قسمت میانب لامصها و قسمت 2و 
 آبششها دیده نشد.
هاا باا سان افازایش تااس ماهی دهد که عفونات  نشان مب  2591در   niniboDمطالعای 
ساانتیمتر  52آنها کمتار ا   عدد 003را در دلتای ولگا که  تاس ماهب عدد 004یابد. وی بیش ا   مب
آلودگب   sunehtur.Aو sirtnevidun .Aا  ماهیان جوان مورد  6طول داشتند بررسب و فقط در 
 .)22(درید) گزار نمود 1/7انگل ( 9را با تعداد  mutamra .Dبه 
ماهه مملن اسات باه ایان گوناه آلاوده  1-2) نشان داد که بچه ماهیان 4891( ylreveB
افتاد. اتفاق نماب  شوند که البته در طبیعت ظاهراً به علت عدم تماس بین ماهیان جوان و مسن  این
 دهند سطح پایین آلودگب را نشان مب  sunehtur .Aهای جوان  ) بیان کرد که نمونه9591با ر نیز (
 درآوری و تيییارای فصالب را را ا  آوریل تاا اکتبار جماغ   sunehtur .Aهای  نمونه ylreveB
 مطالعه کرد. mutamra .Dآلودگب این ماهب به 
ب و دمای آر مشاهده شد. افزایش تابستانه دما با کااهش رابطه معلوسب بین شدی آلودگ
 آلودگب و کاهش پاییزه دما با افزایش آلودگب همراه بود.
های انگل با بلوغ جنسب در  دیگری نیز ا  آنالیز سن گروههای انگلب گرفته شد. نمونه نتیجة
 نتیجاه آلاودگب دهاد کاه تولیاد مثال و در سراسر دوره بررسب یافت شدند. این مسنله نشاان ماب 
وجود دوره ایالب آلاودگب در  این  مملن است در سراسر سال اتفاق افتد. اما با sunehtur .A 
  مستان است.
تعداد  یادی ا  انگلهای جوان ا  مرحله چسبیده به میزبان تاا بلاوغ باا ویتصریاای کاامصً  
لاوژیلب ناامطلور جهات شارایط اکو  باا تواناد  شلل گرفته فقط در بهار پیدا شدند. این مسنله مب
درجه  تلامل لاروها کناد و تفاریخ  یفرتولیدمثل انگل شرح داده شود. در  مستان و دمای حدود 
آلودگب در  مساتان مملان شود. بنابراین علت شیوع  تخمها نیز بوسیله عدم وجود نور ممانعت مب
خوار  مساتانب و فارورفتن شروع به  تاسماهیاناست به رفتار میزبان برگردد. با کاهش پاییزه دما  
کنند. در این مرحله تعداد  یادی ا  ماهیها تجمغ یافته  کنارهم درا  کشایده و  در عمق رودخانه مب
تعداد کمب انگل   مملن است حتب با شرایط برند. بنابراین ماهب  حسب به سر مب در یک حالت بب
ب در فصل تخمریزی  تعداد کمب ا  شود. حت آلوده شود. این تجمغ ماهیان در سایر فصول دیده نمب
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مانناد. دوره تخمریازی کوتااه اسات ماهیان برای مدی کوتاهب در گروههای کوچک کنار هم ماب 
 رو ) و هیچ افزایش آلودگب در طول این دوره مشاهده نشد. 21-51(
شناخته نشاده اسات. البتاه  تاسماهیان  وتیک در  به عنوان یک عامل اپب mutamra .D
غیرآلوده خطرناک باشد ولب این خطر کوچک است. آلودگب ایلب  تاس ماهبرای ذخایر تواند ب مب
افتد. آلودگب ذخایر محلب  ماهب در  مستان  مانیله شرایط برای تلثیر انگل نامساعد است اتفاق مب
اگر اتفاق افتد  تدریجب است. بعد ا مدتب  فراوانب انگل در ذخایر طبیعب خود در یک سطح ثابات 
 د.شو مب
ساله بهتر است این سن باه عناوان  3و  2  1 انتاس ماهیبه علت کاهش فراوانب انگل در  
 کنند.  ذخایر استفاده شوند چرا که این گروههای سنب کمترین آلودگب را پیدا مب
خطر شیوع جدی برای مناطق غیرآلوده وقتب است که ماهیان آلوده ا  منطقه دیگری منتقل 
. چون در ایان یاوری جمعیات ماهیاان خاویااری حسااس و شوند ده رهاو به این مناطق غیرآلو
 شوند. اند  درگیر مب بوده mutamra .Dپذیر که عاری ا   آسیب
 
 
 anidohcirT 2.ps و     1.ps anidohcirTیاختاه اما در مورد انگلهای دو گونه تاک 
شیرین یافت شادند.  هردو ویژۀ آر شیرین بوده و فقط در آبشش تاسماهیان نگهداری شده در آر
اما بدلیل عدم املان تشخیص این انگلها تا سطح گونه  املان بررسب ویژگب میزباانب آنهاا فاراهم 
مملان دندانه در بخش شلمب خاود ماب باشاد  11که واجد   1.ps anidohcirTنشد. اما گونه 
 یقای بیشتری دارد.نیا  به تحق . اثبای این موضوعباشد برای فون انگلب ماهیان ایران جدید مب است
رساد دنداناه در ساطح شالمب باه نظار ماب  62-42باا  anidohcirT 2.ps اما گوناه 
) معرفب 5831) و شناور ماسوله و هملاران (9431ای باشد که بوسیله نیاک و هملاران ( گونه همان
ر و در مطالعای شاناو  ieugremod .T شده است. در مطالعای نیاک و هملاران این گونه به نام 
 .)61و7(نامیده شده است .ps .Tماسوله این گونه به نام 
هایب به غایات  نلته مهم این است که خانواده تریلودینیده و جنسهای مختلف واجد گونه
سا ند مگر آنله مطالعای موللولب به  شبیه یلدیگر هستند که تشخیص مرفولوژیک را نامطم ن مب
 قطعب انگل بیاید.  عنوان ململ تشخیص مورفولوژی به مدد تشخیص
ای دارای انتشار جهانب بوده و فاقد  که گونه suirihthpoyhthcI  siilifitlumاما گونه 
تواناد در پارور ماهیاان کناد  ماب ویژگب میزبانب است و مشخصاً در آبهای شیرین  یسات ماب 
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   sinoiruts .Nآلودگی به  -
دریاد  7/7با  تاس ماهب ایرانبدرید و در  21/7برون با  در ماهب ا ون  sinoiruts .N 
دار تصف معناب ماهب ماذکور دارای اخا   گونه 2گردد. این میزان آلودگب در بین  آلودگب گزار مب
ا   sinoiruts .Nعادد کارم  62بوده است. در مجموع  1و حداقل  8نبود. شدی آلودگب حداکثر 
 جداسا ی شد. ماهب عدد 21
) در سواحل جنور شرقب دریای خزر ایان انگال در کال 8731در بررسب حاجب مرادلو ( 
درید) گازار شاده  4/6 تاس ماهب ایرانبدرید و ا   21/5برون  درید (ا  ا ون 11/9به میزان 
 . )3(است که حدوداً با نتایج بررسب حاضر همخوانب دارد
جنور دریاای  در مطالعه خود بر روی ماهیان خاویاری ayaksvohkyB  5791در سال 
 04/9بارون باا میازان % دریاد و ا  ا ون  04را ا  تاسماهب باا میازان   sinoiruts .N  انگل خزر
ای مطالعه ما و نیز بررسب حاجب مرادلو در مقایسه با این نتایج کاهش ه . یافته)5و3(جداسا ی نمود
 دهد.  نشان مب
علت این کاهش آلودگب را شاید بتوان به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری نسبت داد کاه باا 
 .)3(کاهش تعداد میزبان  بطور طبیعب تعداد انگل نیز کاهش یافته است
ر مورد محل بررسب فقط باه جناور دریاای د  ayaksvohkyB البته چون  در گزار  
خزر اشاره شده و نه محل دقیق آن  شاید بررسیها در  مان حاضار در منااطق دیگار خازر شادی 
 آلودگب کاهش نشان ندهد. 
برون در  ماهب و ا ون را ا  دو گونه تاس  sinoiruts .N ) انگل9631پیيمبری و شیری (همچنین 
   3( اناد بارون گازار نماوده  ماهب و ا ون ماهب  تاس ا  فیل )9531منطقه خیرود نوشهر و مخیر (
 .)41و31
) 9631) و پیيمبری و شیری (8731)  حاجب مرادلو (5791( ayaksvohkyBدر بررسب 
گوناه مااهب  2نیز جدا شده است که به علت فقدان این  تاس ماهب روسبماهب و  این انگل ا  فیل
 شند.با های ما  قابل مقایسه نمب در نمونه
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بچه ماهیان خاویاری یید شده ا  دریا را نیز مورد بررسب  ) 8731( همچنین حاجب مرادلو
جدا کند که به علت کاهش ذخایر این ماهیان و   sinoiruts .N قرار داد و توانست ا  آبشش آنها
 .)4(این امر برای ما میسر نبود ماهیان ا  دریا  ممنوعیت یید بچه
  .N 005مااهب  حادود )  هنگام بیهوشب و جراحب یاک فیال 1731( مخیر در یک مورد 
 .)51(باشد رسد چنین موردی بسیار نادر مب ا  آبششها جداسا ی نمود که به نظر مب  sinoiruts
در جانس نار  بارون در مااهب ا ون    sinoiruts .Nدر مطالعه حاضر آلودگب باه انگال 
نیز آلودگب برحسب گروههای طولب  یده شد.درید آلودگب د 81  در جنس ماده لبو مشاهده نشد
 میازان آلاودگب بار حساب نیاز  تاس ماهب ایرانبدر  ی مشاهده نشد.دار اختصف معنببررسب اما  
 معنب دار نبود. و گروههای طولب جنسیت
 
 
 mutamra .Dآلودگی به  -
دریاد گازار  61/9بارون  در ماهب ا ون mutamra .Dدر این مطالعه درید آلودگب  
  تنها در یک قطعه ماهب نابالغ در فصل بهار این انگال مشااهده تاس ماهب ایرانبشود. در مورد  مب
قطعاه  31کارم ا   32باشد و در مجماوع  مب 1و حداقل  5شد. شدی آلودگب به این انگل حداکثر 
 ماهب جدا گردید.
ب باه ) ا  ماهیان خاویاری سواحل جنور شرقب دریای خزر  آلاودگ 8731حاجب مرادلو ( 
. )4(درید گزار نموده است 21/5برون  درید و در ا ون 0/9 تاس ماهیان ایرانباین انگل را در 
ماهیاان خاویااری ) نیز ا  بچاه 9531برون و مخیر ( ماهب و ا ون ) ا  تاس9631پیيمبری و شیری (
 .)31و4(اند را گزار کرده mutamra .Dسفیدرود  
گروههای طاولب اخاتصف برون برحسب  ب ا وندر ماه mutamra .Dدرید آلودگب به  
ی اختصف معناب دار با آلودگب در ماهیان آلوده در جنس نر    میانگین شدی اما معنب داری نداشت.
  بیشتر بود.ماده  ا  جنس
اسات. هماانطور کاه در تحقیاق  به شدی کاهش یافتهماهب شیپ در دریای خزر   ذخایر 
) 8731قطعه و در بررسب حاجب مرادلاو (  1) 9631شیری (قطعه  در بررسب پیيمبری و  2حاضر  
مورد بررسب قرار گرفت که در هیچ موردی آلودگب باه انگلهاای خاارجب مشااهده نشاده  عدد 5
 است.
 
 ها آلودگی به تک یاخته -
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و     1.ps anidohcirTبچه ماهیان نگهداری شده در آر شیرین تنها در مورد تک یاختاة  
ودگب نشان دادند. در فصل پاییز آلودگب مشاهده نشد ولب در فصل بهاار  آل anidohcirT 2.ps 
شود. در مورد ماهیان پرواری  درید آلودگب گزار مب 36برون  درید و در ا ون 35در فیل ماهب 
 گایصن ا  مجتماغ شاهید بهشاتب  فیال مااهب  عادد  4نگهداری شده در آر شیرین نیز در مجموع 
فیال  عادد  02مجماوع ا  یافات شاد و   1.ps anidohcirTودگب به مورد آنها آل 3مطالعه و در 
 suirihthpoyhthcI  siilifitlum عادد آنهاا  41ا   شاهید رجاایب ما نادران مجتماغ  در ماهب
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شاناختب متفااوی میزان انتشار و شدی آلودگب در خصوص فصول و مناطق مختلف باوم  
آ فصالب اسات و اغلاب در است. به عباری دیگر  شدی عفونت در آلودگب به بعضب ا  مونوژناه 
 ).3یابد ( فصل سرد ا  بین رفته و یا تعدادشان کاهش مب
تسریغ  mutamra .D) با افزایش دما در بهار رشد انگل 4891( ylreveBهای  طبق یافته 
ر حدود ماه خرداد باه بلاوغ جنساب رسایده و در تابساتان ماب شود. وی بیان کرد همه انگلها د مب
) بیان کردند که تخملگذاری و تلامل جنینب ایان 0591(  vesssuGو ayaksvohkyB  .میرند
یابد. این محققین این مراحال را در ایان دماا بررساب و  ) نیز کاهش مب02-03انگل در دمای بالا (
 .)22(لارو  نده مشاهده کردند 2فقط 
بهتاارین دمااا جهاات تولیااد مثاال  تلاماال جنینااب و رشااد انگاال   )4891(ylreveB  
داند. طبق نظر وی افزایش دما و کاهش دما خارج ا   درجه سانتیگراد مب 81-02را  mutamra.D
 گذارد. این محدوده بر همه مراحل تلاملب انگل اثر منفب مب
 mutamra .D نادگب  اثر غلظتهای متفاوی شوری بر  )4891( ylreveB  در مطالعای 
رسد  طول عمر  مب هزاردر 51مورد آ مایش قرار گرفته است. طبق این مطالعه هنگامیله شوری به 
یابد و تخمها ناهنجاری شللب دارند. وی بیان کارد  و تعداد تخمهای گذاشته شده بسیار کاهش مب
 متوقف مب شود.  جنینبتلامل  هزاردر 5در شوری بالای 
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  leigoD و ayaksvohkyBباا اطصعاای بایلوفسالب مطابقات دارد.  ylreveB  اطصعاای
را در آر دریای خزر انلوبه کنند اما موفق نشدند.  mutamra .D) تص کردند تخمهای 9391(
یک انگل آر شیرین است. انلوباسیون تخمهاا فقاط  mutamra .Dاین محققین اعصم کردند که 
شیوع آن در تاسماهیان دریای خزر فقط در حدی است که گیرد. بنابراین  در آر شیرین یوری مب
 باشد. بتواند بقا یابد ولب قادر به تلثیر نمب
تخم وجود داشات البتاه اثباای  mutamra .Dاما در بررسب حاضر در بدن بعضب ا  نمونه های 
تری این موضوع که انگل قادر به تولیدمثل در آر لب شور دریای خزر است   نیا  به مطالعای بیش
 دارد.
در آر دریاا تاا    sinoiruts .N)  9391(  leigoD و ayaksvohkyBهای  طبق یافته 
گیرد  لاروها ا  تخم  کند. تخمگذاری روی بدن ماهب یوری مب ساعت بدون میزبان  ندگب مب 03
 .Nچاون  ایان محققاین معتقدناد کنند.  خارج شده و بعد ا  یک شبانه رو   ندگب انگلب پیدا مب
شور و شاور اسات  ماهیاانب کاه جهات تخمریازی باه  یک انگل مختص آبهای لب   sinoiruts
اند. مملن است انگل در مراحل اولیه مهااجری نیاز  کنند  اغلب فاقد آلودگب رودخانه مهاجری مب
  نده مانده و سپس جمعیت آن شروع به کاهش کند.
وان مولد ا  دریا یاید و مادتب بررسب شده که به عن ایرانب ان تاس ماهیدر مطالعة ما نیز   
 نشان ندارند.   sinoiruts .Nدر آر شیرین نگهداری شده بودند  آلودگب به انگل 
صل بهار درید در ف mutamra .Dو   sinoiruts .Nدر مطالعه حاضر آلودگب به انگل 
گلها ا  حالت بیشتری را نشان داد که شاید علت آن افزایش دما در بهار و به دنبال آن بیرون آمدن ان
  سلون  مستانب باشد. 
ماهیان آر شیرین تنهاا در  نیز وضغ به همین منوال و آلودگب بچه anidohcirTدر مورد 
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باه    ساماهیان یافت شده در آبشش تا   sinoiruts .N کلیه نمونه های  تحقیق حاضردر  
کمان و خارهای آبششب چسبیده بودند و در هیچ موردی اتصال این انگال باه فیصمانهاای آبشاش 
 دیده نشد.
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) آلودگب به این انگل را در اندامهای مختلف مانند دهان و فیصمانهای 5891(vessuG اما  
 .)82(آبشش نیز گزار کرده است
) نیاز  ا  قسامتهای 9631مباری و شایری ( ) و پیي8731(حاجب مرادلاو   )2002( reuaB 
 اند. را جدا کرده  sinoiruts .Nخارها و کمان آبششب  مختلف آبشش ا  جمله فیصمانها 
شاید بتوان گفات باه دلیال آلاودگب بیشاتر انگال جایگاههاای   reuaBو  vessuG در مطالعای
کند و میزان آلودگب تقریبا  این مساله یدق نمب حاجب مرادلوبیشتری بر مب گزیند. اما در بررسب 
در تحقیق خاود بیاان کارده اسات کاه ایان انگال بصاوری  با مطالعه حاضر همخوانب دارد . وی
 .)02و4(کند که این یافته با نتایج ما مطابقت ندارد اختصایب در آبشش عمل نمب
  
ماب تاوان  کاه  حاضر  وجود میزبانهای متفاوی تنثیری در شیوع انگل نداشته است بررسبدر       
رسد که آبشاش انادام  به نظر مب د. نمب باشهای ماهیان خاویاری  همه گونه  انگل میزبان گفت کصً
 ترجیحب انگل جهت استقرار است ولب مملن است در دهان نیز وجود داشته باشد.
  
هاای ماهیاان خاویااری) و ویژگاب  عصوه بر ویژگب میزبانب (گونه mutamra .Dاما انگل        
دامب (آبشش) ویژگب بافتب نیز دارد چرا که در تمامب موارد تنها برروی فیصمانهای آبشش یافات ان
 شده است که با تحقیقای قبلب همخوانب دارد.
ه باشد اماا ترسد که ویژگب میزبانب و اندامب داش یک گونه ا  دو گونه تریلودینا به نظر مب 
) معرفب شده است  9431ه توسط نیاک و هملاران (ای ک ا  این نظر ناشناخته است. گونه 2psگونه 
کند. همچنین گونه شناسایب شاده توساط باا اری مقادم و  طیف وسیعب ا  کپورماهیان را آلوده مب
 1.ps. در مطالعاه حاضار گوناه )02و51() ا  ویژگب میزبانب قوی برخوردار نیست6831هملاران (
 اهب کاراس نیز جداگشته است.ا  م 2.psماهیان خاویاری ولب گونه  تنها ا  بچه
در تمامب ماهیان و انادامهای خاارجب آنهاا  یسات  suirihthpoyhthcI  siilifitlum 
) نیز ایاک را باا 2991( avokyD و  moLکند و فاقد ویژگب میزبانب  اندامب و بافتب است.  مبگ
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تواند  شور دریای خزر مب فقط در آر لب  sinoiruts .Nدهد که  های ما نشان مب بررسب 
شاود.  ندگب کند و پس ا  ورود ماهب به آر شایرین باه منظاور مهااجری  ا  میزباان جادا ماب 
ماه مانناد. اماا خات کنند به این انگل آلوده شده و آلوده ماب  تاسماهیان تا  مانیله در دریا  یست مب
گردد. این حرکت در ماهیان خاویاری در اواخر اسفند  آلودگب با ورود ماهب به آر شیرین آغا  مب
 .Nماهیان واردشده به دریا به  یابد و در با گشت (اگر با گشتب در کار باشد)  تا آخر بهار ادامه مب
 .)02و1(کنند آلوده نیستند و آلودگب جدید را ا  ماهیان موجود اخذ مب sinoiruts
تنها در آبهای شیرین مب تواند  نادگب و تولیادمثل  mutamra .Dطبق گزارشای محققین قبلب  
کند ولب در آبهای شور و لب شور قادر به تولید مثل نیست. در مطالعه حاضر این انگال ا  ماهیاان 
تحقیقاای خاویاری آر لب شور دریای خزر جدا شده اما اینله قادر به تولید مثل نیز باشد نیا  به 
 بیشتری دارد.
 suirihthpoyhthcI  و     anidohcirT ماهیان خاویاری در آر شیرین باه انگلهاای  
شاوند و در پارور ماهیاان خاویااری در آر شایرین بزرگتارین تهدیاد باه حساار  آلاوده ماب
. ایصح مدیریت آر و استفاده ا  دریدی ا  آر دریا سبب ناابودی ایان انگال در )14و1(آیند مب
آ هام شود. اما نلته مهم این است که به همراهب آر دریا مملن است ناو اد مونوژناه  ستخرها مبا
وارد سیستم پرور شود بنابراین تعیین درید میزان آر دریا کاه پاس ا  ورود باه آر اساتخرها 
ردد آی ماهیاان خاویااری گا  قادر باشد انگلهای سیلیوفورا را نابود کند ولب مانغ ا  استقرار مونوژنه
 بسیار مهم است. 
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آسایب ملاانیلب باه    sinoiruts .N  ykswohcyB و  leigoD طباق مطالعاای  
گردد. همچنین به دلیل فشار وارده باعث  های آبششب وارد ساخته و باعث هایپرتروفب آنها مب رشته
 .N واکنش عمومب عفونت تاسماهیان دراثرشود.  دژنراسیون مویرگها و نلرو  موضعب در بافت مب
چون این انگال خونخاوار  .)02باشد ( خونب  لاغری و حتب مرگ و میر میزبان مب کم  sinoiruts
  اگر سطح آلاودگب   reuaB بوده و قادر است مقدار  یادی خون میزبان را مصرف کند. طبق نظر
ساانتیمتر ملعاب ا  خاون  051-002انناد تو نمونه انگل در هر ماهب برسد  این انگلها مب 003به 
 101 
بدلیل شدی بسیار کم بیماری چناین  حاضر ماهب را در یک رو  مصرف کنند. گرچه در تحقیقای 
 خونب و مرگ و میر) مشاهده نشد. رخدادی (لاغری  کم
هاا بافت ظریف آبشش دچار هایپرپص ی و هایپرتروفب شده و مملن است ضخامت تیياه 
 ).43افزایش یابد (
رخب محققان معتقدند که انگل قادر به ترشح سم بوده و تنثیر ترشحای سم باعث آمااس ب
شود که با تورم مشاخص  و هیپرتروفب قسمت اعظمب ا  آبشش  (نه فقط در محل اتصال انگل) مب
 .)3(در نمای آبشش همراه است
ش باشند و در آ قادر به جابجایب خود در آبش مانند همه مونوژنه هارسد این انگل به نظر مب
تلیاال باه بلاوغ جنساب  شرایط مناسب بتوانند ا  تخریب فیصمانها و تيذیه ا  خون و سلولهای اپب
 برسند.
 .N های )  انگل7991( avosadlohI) و 1691و هملاران (leigoD براساس تحقیقای 
سایله در محل اتصالشان به آبشش و یا کمان آبششب سبب فشاار باه ایان انادامها بو   sinoiruts
کنند. چنین فشاری  شوند و اثری مشخص را برروی محل اتصالشان ایجاد مب اپیستوهاپتور خود مب
تلیال آبشش که سبب نقص در تانفس  شود. هایپروتروفب بافتهای اپب سبب واکنشهای نلروتیک مب
 .کند دهد و ترشح موکوس فراوان وضعیت را تشدید مب های اولیه رخ مب شود به دنبال واکنش مب
روی کمان و خارهای آبششب  به طور کامل بر  sinoiruts .Nهای ما انگلهای  در بررسب
استقرار یافته بودند که احتماًلا با تحریاک کماان آبشاش و تولیاد موکاوس تيذیاه کارده و رشاد 
 اند. نموده
اسات. تيییارای نشاان داده شاده  4-3التهار در محل ورود و جابجایب انگال در شالل  
 ر عبارتند ا : ضدر مطالعه حاشناسب  آسیب
 
 افزایش بافت همبند -   
 پاسخ التهابب -   
 دگرانوله شدن سلولهای ا و ینوفیلیک دانه دار -   
 افزایش ترشح موکوس -   
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ن میزبان و انگل وجود دارد و عفونت حایله اغلب تهدیدی جدی آبهای طبیعب  تعادلب بیدر منابغ 
برای ماهب به شمار نمب رود. اما در استخرهای پرورشب که استرسهای گوناگونب به ماهب تحمیال 
مب شود. عمق کم  باعث گستر منوژنه آ  به علت تماس بیشتر  مب شود  تراکم بالای بچه ماهیان
 اد  شرایط برای حضور گسترده انگل هستند.آر درجه حراری بالا و تراکم  ی
یا یس در منابغ آبهای طبیعب به علت تيییرای در بوم سا گان دریاچه هاست برو  همه گیری منوژن
که باعث تلثیر بیش ا  حد انگل و تلفای ماهب شده و یا سبب نابودی انگل مب شود. چنین نتیجاه 
در آبشش خود باوده   sinoiruts .Nه به منوژن ای با معرفب ماهیان خاویاری دریای خزر که آلود
اند  به دریای آرال رخ داده و باعث برو  تلفای سنگین در ماهیان خاویاری بومب این دریاچه شده 
 .)3( سال به طول انجامید 02جدید و قطغ تلفای بیش ا   است. حصول به تعادل
زایش حساسیت ماهیان در محایط چنین رخدادی نه فقط به حضور انگل مربوط مب شود بلله به اف
) باه 7731این تيییر در کاهش مقاومت ماهیان در محیط جدید به وسیله جصلب( جدید ارتباط دارد.
 تفسیر بیان شده است.
اولیه قادر نیساتند ماهیاان را بیماار ساا ند  باه  به علت این کاهش مقاومت انگلهایب که در محیط
ا  انگل مب گردند. این مساله در مورد انگلهای آبشاش سهولت سبب همه گیری و عفونتهای ناشب 
که بر روی آبشش  یست مب کنند اهمیت بیشتری دارد  یرا ایان انادام فاوق العااده باه آسایبهای 
 انگلهای خارجب و ناشب ا  محیط حساس است.
همانطور که ذکر شد آسیب بافت آبشش   sinoiruts .Nبعضب ا  این انگلها مانند آسیب ناشب ا  
 و کم خونب مب باشد.
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ا  آنجاییله انگل مملن است ا  گذرگاههای آر   غذا یا خود بچه ماهیان اولیه وارد سیستم پرور 





مب باشد که به بسیاری ا  انگلهای فاقاد ویژگاب میزباانب آر شیرین واجد ماهیان هر  مانند کاراس 
آلوده است که اگر خود ماهب وارد سیستم پرور شود یا نو ادان انگل  به هرحال مب توانند سابب 
 شوند.  شیوع انگل
اوی به یوری پشت سارهم همانناد آنچاه کاه در متف اندا ه چشمهایبنابراین استفاده ا  توریها با 
 پرور میگو استفاده مب شود و رعایت ایول پیشگیری سبب کاهش بیماریهای انگلب مب شود.
آر دریا نیز قادر است نو اد منوژنه آ را وارد سیستم پرور در دوران پرواری نماید که اساتفاده ا  
 .)44 و 3( همان سیستم توریها تاثیر  یادی خواهد داشت
)  تاکید عمده ای بر جلوگیری ا  ورود ماهیان 6002( oow) و 0002(agoN   ) 1002( treboR
وحشب و هر  به استخرهای پرورشب دارند و در این  مینه پیشانهاد اساتفاده ا  مااهب ترساان (باا 
استفاده ا  نیروی برق)  استقرار توریها باا چشامب مناساب در محال ورود آر باه اساتخرها و یاا 
 .)14و13(استفاده ا  انواع فیلترها را توییه مب کنند
پرور ماهیان خاویاری با استفاده ا  آر رودخانه هاا و در مراحال پرواربنادی آر دریاا نیاز باه 
 وسیله چنین ماهیانب مانند کاراس تهدید مب گردد.
ان انتقال انگلهای کردیم تا امل  آ مایش تجربببه منظور ار یابب چنین تهدیدی  اقدام به انجام یک  
 51مااهب کااراس و  عادد  5 بررسب گردد. برای این منظور   ماهب کاراس به بچه ماهیان خاویاری
 51 بارای مادی  لیتر 005در یک حوضچه به حجم  (ا ون برون و فیل ماهب) ماهب خاویاری عدد
و  رو  هار دو گاروه ماهیاان کااراس  51طاب درجه نگهداری شادند و پاس ا   61رو  در دمای 
 خاویاری ا  نظر انگلهای خارجب بررسب شدند. 
مشخص نمود که هیچیک ا  انگلهای دارای ویژگب میزبانب ماهب کااراس   egnellahcنتیجه این 
مانند مونوژنه آ قادر به انتقال و استقرار به ماهیان خاویاری نمب باشند  اما انگلهاای بادون ویژگاب 
هاااا و      anidohcirT  برخاااب  suirihthpoyhthcI  میزباااانب مانناااد منوژناااه آ مانناااد 
لعلس قابل انتقاال اقادر هستند که به ماهیان خاویاری ا  طریق ماهیان کاراس و ب odoboyhthcI
هستند و در واقغ ا  جانب انگلها   این گروه تک یاختگان قادرند ا  طریق ماهیان کاراس در مناابغ 
 ی پرون و یس را سبب شوند. وارد استخرهای ماهیان خاویاری شده و همه گیر
این انگلها قادرند به همراهب ماهب و یا به یوری آ اد وارد استخرها گردند. بدین سبب مادیریت 




ف مب شوند نیز یلاب ا  حضور برخب ا  نو ادان انگب در غذای  نده (ماهیان ماکولب) که تا ه مصر
 گذرگاههای ورود عوامل انگلب به داخل سیستم مب شود.
 .)44(پختن و یا نیم پز نمودن این غذاها راه ورود عوامل عفونب را خواهد بست
 
بچه ماهیان وارداتب مب باید کامص سالم و عاری ا  عوامال انگلاب باشاند. ایان عمال باه کماک -3
ی قرنطینه که شرایط خایب دارد اجرا مب شاود. مادی نگهاداری استخرها در نگهداری بچه ماهیان
  .)44(هفته به طول انجامد 51هفته تا  2مملن است ا   رنوع بیماری مورد شک و دمای آمربوط به 
 
 
 اصول مدیریت کنترل آلودگیهای انگلی پوست و آبشش ماهیان خاویاری پرورشی-9-4
 
در مجموعاه انگلهاای پوسات و آبشاش ی گذشته نگر انگلهایب که چه در این بررسب و یا تحقیقا
 به یوری  یر طبقه بندی مب شوند:)  tnemnorivneorcam( لیست شده اند ا  جنبه محیطب 
 
 انگلهای ویژه آر شیرین شامل:  -1
 1.ps anidohcirT -
 2.ps anidohcirT -
 siilifitlum suirihthpoyhthcI -
 .ps sulytcadoryG -
 
 شامل: دریای خزر شورلب آر  انگلهای ویژه -2
 sinoiruts .N -
 
( به این مفهوم که قادرند هم در انگلهایب که در هر دو محیط آر شیرین و دریا یافت مب شوند -3
شوری آر شیرین و هم آر دریا بر سطح پوست و آبشاش ماهیاان خاویااری اساتقرار یابناد) 
 شامل:
 mutamra .D -
 ماهیان خاویاری  بچه ماهیان در آر شیرین و ماهیان پرواری با توجه به اینله در تلنولوژی پرور
در آبهای مخلوط آر شیرین و دریای خزر پرور مب یابند  بنابراین مب توان اساتنباط نماود بچاه 
ماهیان تا مانب که در آر شیرین پرور مب یابند به وسیله انگلهاای خااص ماهیاان آر شایرین و 
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پرورشب اضافه مب شود مملن است به وسیله انگلهای ویاژه آر سپس  مانب که آر دریا به محیط 
 شور تهدید شوند.
آ اد انگلب به محیط پرورشب ماهیان محسور ماب گاردد  غیر ا  آر که گذرگاه ایلب ورود اشلال 
 بچه ماهیان وارداتب خود مملن است حامل انگلهایب باشند که منشا شیوع همه گیری شوند.
 
تحقیق در مراحلب که ماهیان خاویاری در آر شیرین پرور مب یابناد نلاای با توجه به نتایج این 
  یر مب باید مورد مصحظه قرار گیرند:
 
 51  ضروری است کاه ماهیاان هار  1با عنایت به چرخه  یستب انگلهای یافت شده در گروه  -الف
لاودگب آنهاا رو  یلبار ا  نظر آلودگب های انگلب ماورد بررساب قارار گرفتاه و دریاد و شادی آ 
 مشخص و ثبت گردد.
 
فراتر رود  استفاده ا  در یورتیله آلودگب انگلب (هم درید و هم شدی آلودگب) ا  حد مجا   -ر
ساعت ضادعفونب گردناد. در اساتخرهای خااکب  1لیتر به مدی  6سب سب در  1به میزان  فرمالین
 طولانب عملب تر مب باشد.به یوری حمام  mpp 0/5تا  0/52استفاده ا  تری کلروفن با غلظت  
 
به منظور پیشگیری ا  شیوع این گروه انگل  بچه ماهیان وارداتب قبل ا  ورود به استخرها کنترل  -ج
 ( نمک معمولب برای این منظور توییه مب گردد). در یوری لزوم ضدعفونب شوند
 
سترسا  افزایش تعداد رعایت موا ین بهداشتب به منظور کاهش بار مواد آلب در آر استخرها که ب -د
انگلهای تریلودینیده مب باشد  تاکید مب گردد. به منظور دستیابب به این هدف کنترل تيذیاه ماهیاان 
که غذای مصرفب را خورده باشند  تمیز کردن استخرها در تناور  مانب مورد نیا   سارعت مناساب 
ورود و خاروج آر جابجایب آر و باالاخره ایاصح مهندساب سااخت اساتخرها ا  نظار شایب و 
 ضروری دارد.
 
کنترل ورود آر و جلوگیری ا  ورود ماهیان وحشب به ویژه ماهیان کاراس نیاز تااثیر مهماب در  -ه
پیشگیری ا  شیوع آلودگیهای انگلب دارد که با نصب توریهای موثر و کنترل آنها ایان رو اجرایاب 
ر شیرین و شور پرور ماب یابناد  اما در شرایطب که ماهیان خاویاری در آر مخلوط آمب گردد. 
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تهدیدی به حسار نمب آیند و گروه انگلهایب کاه اختصااص باه آر دریاا دارناد   1انگلهای گروه 
  مملن است ا  طریق آر دریا وارد استخرهای پرور شوند.
برای جلوگیری ا  رخداد چنین انگلهایب استفاده ا  توری در محال ورودی آر ا  دریاا باه منظاور 
 ی ا  ورود اشلال آ اد انگلهای یافت شده و کنترل دا مب آن توییه مب شود. جلوگیر
همچنین بررسب متناور ماهیان ا  لحاظ بهداشاتب کماک  یاادی باه پایش بیناب رخاداد احتماالب 
 بیماریهای انگلب مب نماید.
 
مب یابند اعم ا  اینله ماهیان در آر شیرین و یا مخلوط آر دریا و شیرین پرور در هر دو مرحله 
رعایت تراکم مناسب در شرایط معمول  رو مناسبب برای حفاظت ماهیان محسور مب گردد و در 
یورتیله تولید بیشتری در واحد سطح ضروری دارد  استفاده ا  سیستم تولید اکسیزن به نحوی کاه 
ب ماهیاان برساند  کمک  یادی به رشد و افزایش توانای mpp 002میزان اکسیژن اشباع محلول را به 






 یافته های جدید این تحقیق  -
یک همه گیری جامغ راجغ به انگلهای موناوژن ماهیاان خاویااری بار حساب معیارهاای  ارایه -1
 مختلف مانند فصل یید  گونه ماهب  جنسیت   طول و و ن ماهیان 
 
 با خصوییای خاص مورفولوژیک   anidohcirTمعرفب یک گونه جدید ا   -2
 
باا شااخص مااهب ( ا  ماهیاان وحشاب    cificeps tsoh nonبررسب املان انتقال انگلهای  -3
 کاراس ا  ماهیان آر شیرین) به ماهیان خاویاری
 
ارا ه ایول پیشگیری و مدیریت بهداشتب جلوگیری ا  ورود و انتقال انگلهای ماهیان خاویااری  -4
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 fo ecnacifingis lacigoitoozipE ,)7891( ,.N.O ,reuaB -81
 fo noitagitsevni )de(.A.O ,otalrakS : ni snaenegonom
 .241 – 731 .pp ,ihleD weN ,noinoxO ,RSSU eht ni snaenegonom
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Subject : Survey on gill parasites of sturgeon fishes 
(Acipenseridae) in southern part of Caspian sea with emphasis 
on  Nitzschia sturionis   Ablidgaard, 1794 
 
        Sturgeons are important because of  producing the expensive caviar. 
With regard to decreasing of natural stocks of these fishes, cultured 
sturgeons farms are expanding, so infectious or noninfectious agents can 
cause problems in this industry. One of the most important infectious 
diseases, are parasitic diseases, like gill parasites. 
In this study from March 2007 to June 2008, gills of 122 sturgeons of 
south west of Caspian sea, 44 samples of juveniles from freshwater farms 
and 25 samples of cultured fishes in freshwater were collected and 
examined. Parasites were seprated and determination of species and 
prevalence of them were done. 
Nitzschia sturionis and Diclybothrium armatum (monogenea) with 
general prevalence  8.7% in Acipenser persicus and  25.6%  in Acipenser 
stellatus  from sea sturgeons and Trichodina (sp.1 , sp.2) and 
Ichthyophthirius multifiliis from freshwater sturgeons, were seprated. 
Statistical analysis was done according to species, sex, length and weight 
of fishes. 
Pathology, morphometric and morphological characters of Nitzschia 
sturionis were also studied. 
At the end, we have suggested ways for health management of farms for 
prevention of parasites entry. 
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